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El estado de emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, ha provocado 
diversos cambios y con mayor énfasis en el campo educativo, donde la 
tecnología avanza significativamente, y tras el cierre temporal de las instituciones 
educativas, éstas decidieron enfocar su servicio de educación a través del uso 
de entornos virtuales de aprendizaje, generando de esta manera un gran impacto 
en la sociedad. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en línea de los estudiantes de 
pregrado de una universidad en la región La Libertad, en el año 2021. Se empleó 
una metodología, donde la investigación fue de tipo aplicada con diseño 
correlacional; el instrumento consistente en 30 ítems fue validado por tres jueces. 
La muestra fue de 82 estudiantes y se realizó un muestreo no probabilístico 
intencional, donde los datos fueron analizados con el software SPSS statistics 
26, y las figuras fueron generadas mediante Excel; se aplicaron estadísticas 
descriptivas, e inferenciales con prueba de hipótesis y correlación para ambas 
variables y dimensiones, obteniéndose como resultados que existe una alta 
relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en 
línea(p<0,05; R=0,732). En este sentido se comprende que el uso de los 
entornos virtuales ayuda a los estudiantes a desenvolverse en el campo 
educativo y tecnológico, es decir, tanto estudiantes como docentes podrán 
participar y trabajar de forma más eficaz, contribuyendo a la mejora de la calidad, 
de la educación y el aprendizaje en línea. 














The state of health emergency that is experiencing worldwide has caused many 
changes and with greater emphasis in the area of education, where technology 
advances significantly, and after the temporary closure of educational institutions, 
they decided to focus their education service through the use of virtual learning 
environments, thus generating a great impact on society. The aim of the following 
research was to determine the relationship between virtual learning environments 
and online learning of undergraduate students of a university in the La Libertad 
region, in 2021. The methodology includes an applied research with a 
correlational design; the instrument used was the questionnaire that consisted of 
30 items and was validated by three judges. The sample consisted of 82 students 
and an intentional non-probabilistic sampling was carried out, the data were 
analyzed with the SPSS statistics 26 software, and the figures were generated 
using Excel; Descriptive and inferential statistics were applied with hypothesis 
testing and correlation for both variables and dimensions, obtaining as a result 
there is a high relationship between virtual learning environments and online 
learning (p<0.05; R = 0.732). In this context, it is understood that the use of virtual 
environments helps students to function in the educational and technological 
field, that is, both students and teachers will be able to participate and work more 
effectively, contributing to the improvement of quality, of education and online 
learning.   










Actualmente en muchas universidades a nivel mundial, el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje cumple un rol fundamental, donde las universidades 
asumen el reto de cambio en sus funciones y la relación entre docente y 
estudiante. Los entornos virtuales de aprendizaje, son un reto, debido al gran 
impacto que han generado en diversos ámbitos de la sociedad, siendo uno de 
ellos, la educación, donde ellos son el soporte esencial, y donde los docentes 
deben buscar las estrategias y metodologías de acuerdo a lo que se proponen 
lograr, pero considerando las necesidades de los estudiantes. 
 
La problemática en el uso de entornos virtuales se ve reflejado en la 
práctica, por lo que se necesita analizar y reconocer los procesos de cambio en 
los diferentes contextos y de acuerdo a la realidad, pues la virtualidad y sus 
herramientas tecnológicas siguen avanzando y exige una respuesta inmediata 
tanto de instituciones como de organizaciones. Los contextos educativos y 
sociales en donde surgen las innovaciones virtuales tienen objetivos planteados 
y su preocupación está orientada a la calidad de educación, pero para lograr ello 
es importante hacer frente a los desafíos de la virtualidad. Las universidades 
vienen desarrollando estrategias, no solo orientados a la calidad de su servicio 
sino a promover la permanencia del estudiante en sus objetivos profesionales, 
contando con equipos de profesionales que desarrollen el acompañamiento 
académico, manteniendo contacto con los estudiante, con el objetivo de 
responder a sus inquietudes, y a la vez conocer el entorno personal en que se 
desenvuelve el estudiante, identificando fortalezas y probables amenazas, que 
puedan dificultar que los estudios profesionales se desarrollen con normalidad. 
 
El estudio realizado está enfocado en una universidad de la región La 
Libertad, teniendo en cuenta la experiencia durante el acompañamiento 
académico brindado a los estudiantes, las atenciones respecto a sus dudas e 
inquietudes, reflejan que la universidad necesita reforzar sus programas de 
capacitación a estudiantes en el uso de la plataforma virtual,  como también 




realizar monitoreo y seguimiento, verificando el adecuado uso de herramientas 
tecnológicas aplicadas a la educación virtual por parte de los docentes. Si el 
personal docente se encuentra capacitado y los conocimientos adquiridos lo 
llevan a la práctica, los resultados serán satisfactorios y motivadores para los 
estudiantes. Como afirmaron Valsamidisa et al. (2014) que los sistemas 
educativos cuyo soporte es  la web están siendo aplicados por una gran cantidad 
de instituciones educativas de distintos niveles, tanto para incluir tecnología web 
en sus asignaturas como para reforzar los cursos presenciales. Estos sistemas 
recogen un gran número de datos que son valiosos para analizar los contenidos 
del curso y el uso que hacen los estudiantes. 
 
Las universidades en Latinoamérica continúan implementando plataformas 
virtuales para facilitar la accesibilidad  a la educación en contextos donde la 
educación virtual avanza y se dan cambios tanto tecnológicos como 
pedagógicos, la institución aún no tiene claro el nuevo modelo y no solo el 
modelo sino la metodología que se requiere del equipo docente, debido a que 
actualmente muchos de los estudiantes trabajan y estudian a la vez, y requieren 
de un currículo flexible y que se adapte a su realidad. Asimismo, las limitaciones 
que presentan los estudiantes para ingresar a sus clases virtuales debido a la 
inestable conectividad de la red, teniendo posteriormente acceso a las 
grabaciones de clase en plataforma y, no pudiendo interactuar con el docente en 
el horario de clases programado generando desmotivación en los estudiante a 
continuar, sumado a ello las diversas situaciones que viven en sus hogares a 
raíz, de la pandemia que se vive en estos días, y donde no es una novedad la 
existencia de grandes brechas de desigualdad tecnológica y digital, la cual ha 
generado que los estudiantes interrumpan sus estudios por falta de acceso a 
dichos recursos. 
 
La universidad donde se realizó el estudio dispone de la plataforma 
Blackboard para el desarrollo de programas académicos de pregrado regular, la 
misma que permite la relación y facilita la interacción de docentes con los 
estudiantes en tiempo real y desarrollar las sesiones de aprendizaje y reforzar 




estudiantes no conocen por completo la plataforma virtual, aún no están 
familiarizados de manera pertinente y es algo que preocupa ya que, a través de 
la plataforma virtual, es donde se desarrollan las clases, gestionan información, 
realizan trámites, se publica información respecto a las diversas áreas tanto 
académicas como administrativa y que competen a los estudiantes mantenerse 
informados; mediante la plataforma virtual es donde ellos interactúan con 
docentes y compañeros. 
 
Por otro lado, se hace mención a las herramientas tecnológicas, muchos 
de los estudiantes no logran hacer un uso correcto, un ejemplo de ello es cuando 
se les remite información a sus correos electrónicos y no revisan sus bandejas 
de mensajería a tiempo; se crean grupos whatsapp para mantenerlos 
informados, se comparten videos tutoriales y a pesar de ellos muchos no logran 
comprender los procedimientos a realizar en su plataforma virtual, lo que refleja 
que no logran aún asumir el compromiso con su formación profesional. En este 
sentido es importante realizar un estudio y conocer la realidad de dicha 
problemática.  
 
A esta situación se suma los casos de estudiantes que deciden 
inhabilitarse, reservar matrícula o desertar de la institución, porque creen no 
poder adaptarse fácilmente a los entornos virtuales. Por ello, es importante tener 
en cuenta estos aspectos para profundizar en el tema y conocer más de la 
realidad actual, donde los entornos virtuales continúan innovando e 
implementando y la gama de herramientas que ofrece la virtualidad no 
sorprenda, sino que tanto docentes como estudiantes se encuentren lo 
suficientemente preparados;  que el abordar una carrera profesional resulte una 
experiencia satisfactoria para los estudiantes y no sea convierta en una barrera 
que los limite a seguir avanzando. 
 
El problema de investigación denominado ¿Cuál es la relación entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en línea de los estudiantes de 
pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021? y como problemas 




y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado de una universidad 
en la Región La Libertad, 2021?  , b) ¿ Cuál es la relación entre el uso de 
herramientas tecnológicas y el aprendizaje  colaborativo en línea de los 
estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021? c) 
¿Cuál es la relación entre la interacción en entornos virtuales de aprendizaje y el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de pregrado de una universidad en la 
Región La Libertad, 2021?.  
 
Esta investigación tiene una justificación teórica considerando el aporte de 
Rodríguez & Castillo (2019) quienes señalan que los entornos personales de 
aprendizaje de cada persona son definidos por las condiciones de índole social 
y cultural que le rodean, e influenciado por las bondades que las Tecnologías de 
la Información  y Comunicación (TIC) ofrecen y fomentan; las mismas que se 
incluyen dentro del ecosistema de aprendizaje, determinando nuestra manera de 
aprender, y convirtiéndose en herramientas de mejora de los procesos de 
aprendizaje tanto a nivel individual como colectivo. En este sentido el entorno 
personal de aprendizaje (PLE) de cada individuo está conformado tanto por las 
experiencias clásicas de aprendizaje de la educación formal como por las nuevas 
experiencias que surgen gracias a las herramientas que las TIC nos aportan. Así, 
mismo tiene una justificación práctica por lo que permitirá identificar como el 
alumno se desenvuelve en su formación académica a través de entornos 
virtuales, y cuál es el rol del docente en dicho contexto utilizando las diferentes 
tecnologías de la información y la comunicación que son esenciales para 
alcanzar el nivel de desarrollo que exige el mundo actual. 
 
Este estudio tiene como objetivo general determinar la relación entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en línea de los estudiantes de 
pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021; entre los objetivos 
específicos: a) Determinar la relación entre los entornos personales de 
aprendizaje y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado de una 
universidad en la Región La Libertad, 2021. b) Determinar la relación entre el uso 
de herramientas tecnológicas y el aprendizaje colaborativo en línea de los 




Determinar la relación entre la interacción en entornos virtuales de aprendizaje y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de pregrado de una universidad en 
la Región La Libertad, 2021. Respecto a la hipótesis general denominada existe 
relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en línea de 
los estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
Además, se consideraron hipótesis específicas a) Existe relación entre los 
entornos personales de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021, b) 
Existe relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje 
colaborativo en línea de los estudiantes de pregrado de una universidad en la 
Región La Libertad, 2021, c) Existe relación entre la interacción en entornos 
virtuales de aprendizaje y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
pregrado de una universidad privada en la Región La Libertad, 2021. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
Considerando los estudios previos revisados en el contexto internacional sobre 
la variable entornos virtuales, se consideraron tomar los aportes de algunos 
autores como son Expósito & Marsollier (2020) señalaron que los entornos 
virtuales de aprendizaje son el soporte de la educación y ha logrado en estos 
últimos tiempos llegar al máximo de su capacidad debido a la gran demanda del 
uso de plataformas virtuales, convirtiéndose en un recurso fundamental en 
tiempos de pandemia, generando de alguna manera que los recursos 
tecnológicos, el acceso a la virtualidad sean imprescindibles en los procesos 
educativos, y a los que no todos logran acceder ,reflejándose una desigualdad 
socioeducativa. Tomando en cuenta lo descrito dicho estudio tuvo como objetivo 
identificar estrategias y recursos pedagógicos, así como tecnológicos empleados 
por quienes desempeñan el rol de educador durante el tiempo de confinamiento 
social y cierre de instituciones educativas en situación de pandemia COVID 19 a 
nivel mundial. Además, permitió investigar respecto a las percepciones de los 
educadores en relación al rendimiento académico y el apoyo que reciben los 
estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas por parte de su 




setecientos setenta y siete participantes, mayormente docentes, de instituciones 
de diferentes niveles educativos de Argentina; los autores encontraron 
diferencias respecto al nivel educativo, tipo de gestión, situación socioeconómica 
de los estudiantes, el rendimiento académico y apoyo familiar, lo que les permitió 
evidenciar la desigualdad socioeducativa tanto en uso de recursos tecnológicos 
como pedagógicos digital. En este sentido consideraron importante seguir 
investigando y aportando a la comprensión de los posibles efectos que traerán 
para el sistema educativo las experiencias pedagógicas en aislamiento social. 
Según Cedeño (2019) afirmó que los entornos virtuales de aprendizaje 
facilitan variadas formas de enseñanza en los diferentes niveles, y consideró en 
su investigación el impacto de este tipo de espacios virtuales en estudiantes, 
teniendo como objetivo analizar estrategias y metodologías que optimicen el 
potencial del entorno virtual y lo encaminen al logro de aprendizajes 
significativos. En su estudio aplicó una metodología con enfoque cualitativo e 
interpretativo, encuestó a cien estudiantes que cursaron el bachillerato en una 
institución educativa de Ecuador, a partir de la cual pudo realizar deducciones, a 
fin de describir las actitudes de los estudiantes que han hecho uso de las aulas 
virtuales mediante la sistematización de sus experiencias. Como resultado logró 
establecer que la metodología influye en la calidad de la educación a través del 
empleo de nuevas herramientas, así como de las actividades de aprendizaje 
elaboradas, entendiendo que un ambiente virtual de aprendizaje resulta esencial 
en la formación de los estudiantes, ya que estos aportan positivamente en el 
desarrollo de sus competencias y se convierten en un entorno personalizado de 
aprendizaje mejorando de esta manera los procesos educativos. Por ello, los 
participantes deben tener conocimientos previos sobre el uso de plataformas 
virtuales. De esa manera concluyó que los entornos virtuales de aprendizaje 
desempeñan un rol innovador, donde los estudiantes pueden interactuar y 
adquirir nuevos conocimientos actuando de manera reflexiva, analítica y 
colaborativa, como también exigen una serie de competencias a los docentes, 
pues estos espacios virtuales necesitan de docentes capacitados, motivados, 
que diseñen contenidos especializados que dominen las nuevas tecnologías e 




De acuerdo con Guaña et al. (2015) precisaron que los entornos virtuales 
de aprendizaje son espacios que permite la interacción entre docente y 
estudiante, donde comparten sus experiencias, se relacionan y se conocen entre 
sí, favoreciendo el intercambio cognitivo, durante el proceso formativo, por tanto, 
deben estar capacitados para utilizar esta modalidad de educación. Este estudio 
fue realizado considerando que no se estaban utilizando medios tecnológicos e 
learning, el escaso conocimiento respecto a este tipo de recursos, así como la 
inexistente práctica de las tecnologías de la información y comunicación, lo que 
significaba una barrera para el desenvolvimiento de los estudiantes universitarios 
en el mundo actual. Dicha investigación tuvo como objetivo analizar y 
caracterizar el uso de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, en la 
educación virtual, para el cual se realizó revisión bibliográfica considerando la 
herramienta de Perish y a través de la aplicación de encuestas, mediante las 
cuales lograron conocer el inadecuado uso de los recursos que ofrecen los 
entornos virtuales, así como su incorrecta práctica en las plataformas virtuales; 
donde las herramientas tecnológicas han sido deficientes por su 
desconocimiento en la aplicación por parte de los docentes y estudiantes. Lo 
investigado mediante la aplicación de encuestas a los primeros niveles de 
educación superior de las diferentes universidades en Ecuador, les permitió 
caracterizar a los entornos virtuales, empezando por considerar que la educación 
virtual aporta herramientas tecnológicas que facilitan la resolución de problemas 
que se generan en la educación presencial. Los resultados están enfocados en 
dos etapas la primera en base al inicio de los entornos virtuales de enseñanza 
aprendizaje y de la educación virtual (e-learning), lo que remonta a la década de 
los noventa con el surgimiento de nuevas tecnología, redes, comunicaciones,  
internet, y más los cuales han ido ocupando un lugar esencial en los procesos 
educativos y de aprendizaje, y tras la presencia de navegadores de internet 
mejorados, lo cual favorece la interacción en estudiantes y docentes ofreciendo 
una base de datos accesible, permitiendo la evolución de la comunicación y 
aportando a la mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje y la segunda 
respecto al desarrollo de los EVEA en función de la formación profesional 
aproximadamente desde el año 2000 a la actualidad, donde los entornos 




estudiantes, cumpliendo un papel esencial y posibilitando la comunicación 
virtual. De esta manera el análisis en cuanto a los resultados les permitió conocer 
que los entornos virtuales ofrecen variedad de recursos didáctico-tecnológicos, 
posibilitan la cooperación entre los participantes y sus entornos, para que la 
formación de los estudiantes no sea limitada en su desarrollo profesional; 
concluyendo que la principal causa de las insuficiencias en los procesos de 
formación en los entornos virtuales de aprendizaje, se da porque no hay una 
preparación previa donde los estudiantes se auto eduquen, así como también 
colaborativa y cooperativamente dentro de los entornos virtuales, y se ven 
limitados a potenciar sus habilidades y destrezas que promuevan nuevos 
conocimientos.  
 
Para Plasencia & Beltrán (2016) el uso de herramientas tecnológicas es 
importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. En su estudio tuvieron como 
objetivo determinar el impacto del uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación(TICs) como herramienta de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes de educación superior en relación a la competitividad regional del 
lugar de estudio. Su investigación fue de carácter descriptivo, se realizó en dos 
etapas; en la primera etapa se emplearon técnicas de gabinete para explicar las 
literaturas revisadas, referente a las TICs y la educación teniendo en cuenta 
parámetros de medición de la competitividad regional; en la segunda etapa se 
desarrolló una investigación descriptiva transversal, donde encuestaron a una 
muestra total de 81 estudiantes universitarios en México. Los autores 
encontraron que el 81 % de los estudiantes mostraron resultados positivos en 
cuanto el uso de las TICs como apoyo para su aprendizaje, la colaboración y la 
productividad; además los datos que se obtuvieron fueron concernientes a las 
condiciones tecnológicas y de innovación con las que disponían los estudiantes, 
encontrando que el uso de dichas tecnologías tienen buena aceptación por parte 
de los estudiantes, las cuales forman parte de su vida diaria, sin embargo, no 
implica un uso óptimo de ellas, ya que en la mayoría de casos desconocen de 
las herramientas propia de sus programas académicos e incluso no han hecho 
uso más allá de las herramientas convencionales y concluyeron que la mayor 




de las TICs como parte de sus actividades de aprendizaje; cuentan con 
dispositivos móviles, y algunos afirmaron usarlos para realizar acceso a Internet 
con el fin de adquirir información necesaria para la ejecución de sus tareas y 
productos académicos. 
Pequeño et al. (2020) en su investigación afirmaron, que a raíz de la 
pandemia se generó impacto en diversas actividades, y las instituciones 
educativas fueron realmente afectadas, y con mayor posibilidad de abandono de 
estudios en el nivel de educación superior; por lo que las medidas que tomen a 
nivel de todo el sistema educativo es relevante, pues la enseñanza debe ser 
organizada de manera  sostenida en plataformas virtuales y para ello es 
necesario garantizar la adecuación de metodologías en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en línea, así como también el acceso a todos los estudiantes para 
cursar sus estudios donde logren adaptarse a los cambios con flexibilidad y 
puedan continuar aprendiendo a pesar del cierre temporal de las instituciones 
educativas. Este estudio tuvo como objetivo comprender las particularidades en 
el proceso de la experiencia de enseñanza aprendizaje en línea en contexto de 
pandemia; la metodología que se utilizó es un diseño de investigación 
transversal,  aplicaron una encuesta a seiscientos noventa y tres estudiantes 
universitarios y a cincuenta y cinco docentes,  los datos se obtuvieron mediante 
el uso de formularios, los cuales fueron difundidos a través de las redes sociales 
como Facebook, Twitter e Instagram, en este estudio también participaron 
docentes convocados directamente a los e-mails institucionales personales. Los 
resultados en dicha investigación dan un valor positivo en cuanto al proceso de 
aprendizaje en línea en contexto de pandemia de estudiantes que accedieron a 
asignaturas mediante entornos virtuales de aprendizaje; y los docentes que las 
dictaron le asignaron una valoración entre positiva y regular la experiencia del 
proceso de enseñanza. Finalmente, en su estudio concluyen que en un contexto 
de pandemia, la educación superior inmediatamente debió implementarse y 
reorganizarse de tal manera que los procesos de enseñanza aprendizaje migren 
rápidamente a la virtualidad, a pesar de que para algunas instituciones 
educativas la virtualidad no ha sido una novedad, porque vienen trabajando de 




funcionan exitosamente debido a una serie de situaciones que pueden dificultar 
e impedir su adecuado funcionamiento en los diversos contextos. Algunas de 
estas dificultades, tienen relación con la accesibilidad y la cultura de uso; 
asimismo es importante reconocer que en este nuevo contexto en el que se vive 
la virtualidad es ahora un nuevo paradigma que tiene ventajas y desventajas y 
que incluso puede implicar una nueva forma de exclusión, la cual hay que 
problematizar.  
 
Sánchez (2020) consideró que el sector educativo en los últimos años, se 
encuentra enfocado en la calidad de la educación que se ofrece a la población, 
dejando atrás paradigmas tradicionales, donde los procesos educativos se 
basaban en una concepción memorística de los estudiantes, sin considerar 
aspectos importantes como el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas en los estudiantes, que lleven a reflexionar y a ser capaces de 
construir sus propios conocimientos. Actualmente los docentes en las 
instituciones educativas se valen de los diversos recursos tecnológicos, para 
realizar clases interactivas en entornos colaborativos con los estudiantes, 
creando espacios de interacción entre docente estudiante y de estudiantes con 
sus compañeros, a través de los entornos virtuales y el aprendizaje en línea. El 
autor reconoce, el papel fundamental de las aulas virtuales para favorecer el 
trabajo colaborativo y significativo de estudiantes en las instituciones educativas. 
Las plataformas virtuales son empleadas tanto por docentes y estudiantes, ya 
sea para la búsqueda de información educativa virtual, realizar trabajo 
colaborativo en línea, como son foros de discusión, evaluar a los estudiantes en   
línea   o mejorar   el   proceso de seguimiento y acompañamiento académico a 
los estudiantes. El objetivo de su investigación, fue determinar el impacto del 
aula virtual en el proceso de aprendizaje, a través de la recolección de datos en 
estudiantes, analizando las bondades que ofrece las plataformas virtuales en el 
aprendizaje en línea de los estudiantes. El estudio fue realizado empleando el 
método inductivo; se aplicó encuestas y entrevistas, donde encuestó a ciento 
doce estudiantes pertenecientes al Bachillerato General, diez docentes y 
entrevistó a los directivos de la institución educativa Marco Vicuña Domínguez, 




estudiantes deben hacer uso de la plataforma virtual para facilitar su aprendizaje 
a fin de adquirir nuevos conocimientos, incrementar su rendimiento académico, 
debido a que dicha herramienta tecnológica le permite desarrollar sus trabajos 
de manera autónoma, los mismos que son enviados por los docentes para 
complementar las tareas tanto individuales como grupales. El uso de la 
plataforma virtual, permite a los estudiantes compartir información, intercambiar 
opiniones, experiencias, poner en práctica lo aprendido, evaluar sus 
conocimientos, así como también, mantener la confiabilidad en los entornos 
virtuales de aprendizaje. Y concluye que el estudiante interactuando en los 
entornos virtuales como lo es la plataforma virtual será capaz de construir su 
propio conocimiento complementado por sus conocimientos previos. 
 
Vásquez et al. (2020) afirmaron que a causa de la pandemia Covid 19, se 
han dado cambios a nivel mundial y un claro ejemplo es en la educación 
haciendo que los estudiantes reciban clases en línea, modificando e 
implementando los sistemas educativos, de una u otra manera obligando a las 
instituciones educativas a desarrollar sus actividades virtualmente y donde los 
estudiantes se adapten a los cambios, en el contexto y método de aprendizaje. 
Los autores en su estudio plantean como objetivo analizar la educación en línea 
post pandemia Covid-19 desde un enfoque socioeconómico de los estudiantes, 
además, pretendieron identificar la realidad actual de la educación en línea en 
tiempos de pandemia, así como conocer cuáles son los factores 
socioeconómicos que  influyen en los estudiantes para acceder a las diversas 
herramientas tecnológicas que ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje e  
identificar que fuentes de financiamiento  les brinda la oportunidad de  seguir con 
sus estudios virtuales  y determinar si las metodologías  desarrolladas por los 
docentes, favorecen en los estudiantes la comprensión y asimilación de 
contenidos respecto a los cursos desarrollados a través de entornos virtuales de 
aprendizaje. La investigación consideró un enfoque cualitativo documental, 
aplicando el método deductivo, inductivo, y las   técnicas de observación y 
encuesta aplicada a doscientos veintiocho estudiantes y treinta y cinco docentes 
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo que les permitió lograr alcanzar 




varias dificultades, dado que no todos disponían de los medios necesarios para 
llevar a cabo sus clases en la modalidad virtual, entre los motivos destacan el no 
poder cubrir precios de una tecnología con mayor capacidad, optando por el uso 
de equipos tecnológicos más económicos como el uso de celulares y con línea 
de internet con baja velocidad  y que presenta frecuentemente fallas en la red, 
perjudicando a los estudiantes a no lograr sus objetivos académicos, limitándose 
a cumplir con sus trabajos e indicaciones de los docentes; en ese sentido generó 
que los estudiantes bajen en sus calificaciones. Además, en su investigación 
concluyeron que los docentes no están administrando correctamente recursos y 
estrategias virtuales para los estudiantes, ya que la aplicación de esta 
metodología favorece una educación en línea de calidad y el no ejecutarla da 
lugar a consecuencias no favorables en el entorno de aprendizaje virtual. 
Asimismo, dicho estudio les permitió conocer que la mayor parte de estudiantes 
tienen el apoyo económico de sus padres, quienes cubren el pago de sus 
estudios; sin embargo, estudiantes de zonas rurales presentan diversas 
dificultades para ingresar a sus clases en línea debido escasos recursos 
económico, no disponiendo de equipos y herramientas tecnológicas necesarias 
para su aprendizaje en línea. 
Pérez et al. (2021) señalaron que a causa de la declaración de pandemia 
COVID 19 a nivel mundial, se empezó a desarrollar y aplicar diversas estrategias 
a fin de tratar de controlar los efectos que se pudieran generar, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde se 
limitó la movilización de los ciudadanos y el cierre temporal de los centros 
laborales, públicos entre otros. En este sentido las universidades se vieron 
obligadas a suspender sus clases presenciales y optar por la educación en línea 
de manera remota. Toda esta situación que trajo consigo la pandemia sometió a 
la gran parte de instituciones educativas a una prueba de estrés teniendo que 
migrar de forma urgente a una enseñanza remota, donde docentes 
transformaron los espacios de sus hogares en aulas para poder ponerse en 
contacto de manera virtual con los estudiantes y estos desde el otro lado se 
encontraron inmersos en la incertidumbre a causa de esta abrupta situación a 




rápidamente a la nueva modalidad virtual con un nivel mayor de compromiso, 
responsabilidad, y disciplina. En su investigación tuvieron como objetivo conocer 
el modelo de enseñanza a distancia que reciben los estudiantes como 
consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, pretendiendo analizar 
la influencia del contexto personal y familiar de los estudiantes en la equidad 
digital, así como conocer el valor que le dan los estudiantes a este modelo de 
enseñanza aprendizaje en línea de forma remota; realizaron una investigación 
descriptiva aplicando métodos cuantitativos y cualitativos, donde se aplicaron 
entrevistas, encuestas a través de google forms de tipo Likert,  a quinientos 
cuarenta y ocho estudiantes y entrevistas online a las autoridades de la 
Universidad de Extremadura (UEX), también se utilizó el Alfa de Cronbach, a fin 
de verificar la consistencia de los instrumentos. Los resultados que obtuvieron 
muestran que la comunicación es primordial para evitar el aislamiento que suele 
suceder en los modelos de enseñanza a distancia; por otro lado, los estudiantes 
también se encontraron obligados a adaptarse a un modelo formativo donde los 
contenidos ya estaban diseñados para la presencialidad y los cuales también 
deben ajustarse a la virtualidad. 
Crisol et al. (2020) en su investigación consideraron que la educación en 
línea es una estrategia de gran impacto en la mejora educativa y calidad de la 
educación en los distintos niveles y tipos de formación. Asimismo, reconocen la 
evolución de la educación y su transformación, por lo que permite adquirir 
conocimientos, mediante el empleo de medios tecnológicos, facilitando el 
proceso de enseñanza aprendizaje y a medida que avanza la tecnología, las 
instituciones educativas han generado nuevos espacios de aprendizaje a través 
de la educación en línea. La educación en línea promueve el uso de diversas 
plataformas y aplicaciones web empleadas en base a sistemas de gestión que 
permiten a los estudiantes cumplir sus objetivos académicos. En este sentido es 
importante tener en cuenta la participación en entornos virtuales para facilitar los 
procesos de aprendizaje e interaccionar con igualdad de oportunidades para 
todos. Este estudio tuvo como objetivo indagar sobre las experiencias en 
educación para todos, así como los aspectos técnicos y pedagógicos 




analizaron treinta y cuatro producciones científicas en el período de 2009 a 2018, 
aplicaron una metodología propuesta  por  Kitchenham , Okoli  y Schabram, 
basada en ocho pasos para revisar de manera sistemática la literatura del tema 
de estudio, tales como son determinar el fin de la revisión; protocolo y formación; 
indagación de literatura; tamizaje para la inclusión; evaluar la calidad; 
recolección de datos; síntesis de los estudios y escritura de la reseña 
investigación respecto al tema de interés, con el propósito de sistematizar 
organizadamente las evidencias sobre educación virtual para todos; del mismo 
modo los hallazgos que encontraron en su revisión reflejan el interés de analizar 
las posibilidades que brinda la educación virtual inclusiva, reconociendo la 
diversidad de los estudiantes que se encuentran en los cursos en línea por lo 
que hacen énfasis  a la necesidad crear y abastecer de plataformas y recursos 
tecnológicos educativos que sean accesibles, así como también promover el uso 
de tecnologías de asistencia, para estudiantes con o sin discapacidad. En su 
investigación consideraron que se debe disponer de equipos de trabajo técnico 
y pedagógico que se encuentre capacitado para asumir el reto que implica 
atender a la diversidad en los entornos educativos virtuales. Por tanto, la 
formación y capacitación docente es fundamental, donde se debe contar con 
recursos educativos que se caractericen por responder a distintos estilos de 
aprendizaje y diseñar evaluaciones que garanticen variedad de opciones de 
participación. En este sentido los autores concluyeron que   se debe promover 
una constante motivación en los estudiantes contribuyendo a disminuir la 
deserción estudiantil, tan comunes en los cursos en línea. 
Alejo & Aparicio (2021) declaran que al encontramos en la era digital se 
necesita de una educación que dé la oportunidad a los estudiantes de desarrollar 
sus habilidades, y destrezas y sean capaces de responder a las necesidades en 
el ámbito laboral que está estrechamente ligado al progreso tecnológico. Por lo 
antes descrito las herramientas virtuales sirven como un medio pedagógico que 
propician la reflexión y resolución de problemas, incremento de competencias 
digitales, participación activa a nivel individual y colaborativo grupal. Con 
respecto a los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), consideran que estos 




aprendizaje, y donde las plataformas educativas virtuales son el soporte de la 
educación en línea. Su estudio se enfocó en la planeación de un entorno virtual 
de aprendizaje donde se sugiere, la inclusión de objetivos, contenidos con 
enfoque constructivo, integrador e interactivo, a fin de que el estudiante acceda 
al conocimiento de un área específica, se le proporcione recursos materiales de 
trabajo, instrucciones en todas las actividades a realizar; por otro lado enfatizan 
en el rol del docente como un guía, quien es responsable de promover 
experiencias significativas que enriquezcan el aprender haciendo, por lo que el 
docente debe ser facilitador de conocimientos significativos y no un simple 
transmisor de información; y donde el rol de estudiante sea activo y no pasivo. 
Estas situaciones en el proceso son muestra de una planificación de entornos 
virtuales de aprendizaje donde no hay lugar para las barreras; y con una 
comunicación sin fronteras, que atienda a las necesidades de índole individual 
del estudiante, compartir experiencias en un contexto virtual, en el cual se 
promueve el aprendizaje colaborativo en línea. Su estudio definió como objetivo 
analizar la importancia de la planificación de estrategias de enseñanza en los 
entornos virtuales de aprendizaje, los cuales actualmente van en aumento 
debido a la influencia de la era digital, aplicaron una metodología donde el diseño 
de investigación fue documental con enfoque  cuantitativo, lo que  los llevó a 
revisar contenidos de varios autores que facilitaron examinar los aportes teóricos 
con el propósito de demostrar la validez del análisis de contenido; se utilizó una 
encuesta a siete docentes de la Universidad Tecnológica Israel del Distrito 
Metropolitano de Quito, de modo intencional y concluyendo que la planificación 
de estrategias en un entorno virtual requiere en los docentes capacidades de 
organización para administrar adecuadamente su programación, seleccionar los 
recursos y herramientas tecnológicas que sean flexibles y se adapten  con 
facilidad a las necesidades de los estudiantes, a fin de promover la autogestión 
del aprendizaje individual y el trabajo colaborativo entre estudiantes que den 
como resultados aprendizajes significativos. 
Arroyo et al. (2018) en su investigación mencionaron que las instituciones 
universitarias son consideradas el instrumento a través del cual se puede medir 




sociedad del conocimiento, y las universidades en toda América Latina enfrentan 
constantes cambios y van evolucionando de forma dinámica, el desarrollo de la 
formación docente en la actualidad tiende a la modalidad no presencial  a través 
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sumado 
a ello las habilidades y competencias tecnológicas que puedan desarrollar 
siendo esto una preocupación en la docencia universitaria; por otra parte es 
importante tener en cuenta que el uso adecuado de las plataformas virtuales de 
educación promueven el intercambio de conocimientos, experiencias y donde el 
contexto físico se activa para dar pase a la interacción virtual. Asimismo, 
consideran que virtual, los estudiantes deben fortalecer y transformar sus 
conocimientos y no convertirse en receptores de información; de esta forma se 
desenvolverán efectivamente en el aula virtual, así como el desarrollo de 
habilidades sociales y de colaborativas, donde se fomente la interacción entre 
docente y estudiante, y entre estudiantes. En este contexto se requiere que los 
docentes asuman su compromiso y responsabilidad convirtiéndose en guías y 
facilitadores, de tal manera que su accionar enriquezca el espacio del 
aprendizaje en línea con contenidos y temas que motiven a aprender a los 
estudiantes y sean ellos mismos los dueños de su propio aprendizaje. Su estudio 
tuvo como objetivo identificar los beneficios de la utilización de entornos virtuales 
de aprendizaje en comunidades de práctica de los docentes universitarios del 
Ecuador y la Universidad Técnica de Manabí y se caracterizó por ser descriptivo 
con enfoque teórico empleando un método inductivo deductivo, y se aplicó el 
análisis documental, también se valieron de técnicas como la revisión de 
documentos de fuentes especializadas Scirus, Google Académico, EBSCO, 
Redalyc y Scielo ; y como resultado lograron determinar las características y 
beneficios de los entornos virtuales de aprendizaje, analizando las ventajas de 
su uso intensivo en la práctica docente, concluyendo que los o entornos  virtuales  
de  aprendizaje  facilitan  los  procesos  de enseñanza aprendizaje y donde 
también se requiere de un equipo de personas capacitadas para su adecuada 
administración y en caso de errores puedan dar soluciones efectivas, pues si 
dichos entornos funcionan correctamente no solo será reflejo de calidad en los 
procesos formativos sino que posibilitará de manera eficiente la interacción, 




tecnologías, fomentando el aprendizaje de diversos conocimientos que puedan 
poner en práctica en su vida diaria. 
Mora & Hooper (2016) afirmaron que el uso de los entornos virtuales son 
una tendencia para las instituciones que brindan educación a distancia, 
presencial que emplean las plataformas de aprendizaje en línea e incluso para 
aquellas que desde siempre han prestado un servicio virtual; pues las 
plataformas de aprendizaje en línea disponen de diversas herramientas que 
fortalecen la colaboración y comunicación; asimismo, mediante las estrategias 
que aplican los docentes se puede promover el trabajo colaborativo. Su 
investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia entre el trabajo 
colaborativo y grupal, así como conocer las herramientas que se pueden emplear 
para la promoción de este tipo de actividades en los entornos virtuales de 
aprendizaje. Con respecto a la metodología se aplicó una encuesta a dos grupos 
distintos de estudiantes que recibían educación virtual a través de la plataforma 
Blackboard Learn en una universidad de Costa Rica; donde la investigación 
realizada fue cuantitativa, para la cual se utilizó la técnica del cuestionario, el 
instrumento estuvo conformado por preguntas abiertas y cerradas. La muestra 
fue no probabilística y un nivel de análisis por conveniencia considerando un total 
de treinta y siete estudiantes y no de los hallazgos más resaltantes en sus 
resultados encontraron que el tipo de modelo de aprendizaje que se promovió 
en los cursos estudiados fue el aprendizaje colaborativo, y mostraron la forma 
en que el estudiantado clasifica las estrategias utilizadas para lograrlo, 
representado por el 47% entre trabajo colaborativo y trabajo en equipo, por otra 
parte encontraron que  la calidad de las pautas e indicaciones de las actividades 
de los cursos en línea fueron fundamentales para un adecuado desarrollo del 
trabajo colaborativo, en cuanto a la ponderación del estudiantado, sobre esto, 
señala que mayoritariamente son muy buenas y excelentes 84%, otro de los 
resultados encontrados por los autores es que los estudiantes consideraron que 
el  apoyo  de  una  persona  que guía y orienta los  cursos en  línea  durante  el  
desarrollo  de  los  trabajos  colaborativos  puede alcanzar  el  éxito  de  estos,  
el estudiantado  valora en un 89% como muy bueno y excelente  al apoyo 




que casi siempre les es agradable participar en trabajos colaborativos y por otro 
lado el aprendizaje   colaborativo   tiene   diversas ventajas con respecto a cursos 
en línea, entre las que más resaltan los estudiantes son que el aprendizaje 
colaborativo promueve la organización, el autoaprendizaje y las habilidades de 
comunicación. 
Rojas et al. (2019) afirmaron que las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) influyen en diversos aspectos de la sociedad actual, 
donde se necesita de profesionales que respondan a la demanda y exigencias 
de la era de la información. Los autores con su investigación buscaron conocer 
la utilidad del uso del entorno virtual en el ámbito pedagógico, y la influencia de 
las TIC y específicamente de los entornos virtuales de aprendizaje para un 
aprendizaje y formación de calidad. Su estudio enfocó su objetivo a determinar 
la relación que existe entre los entornos virtuales y el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios; su investigación fue aplicada no experimental, por 
proponerse conocer todo el antecedente de los entornos virtuales  y el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios de la facultad de ingeniería, con el 
propósito de medir la mejora de la formación profesional, lo que les permitió 
proponer la mejora en el uso de los entornos virtuales en el empleo de didácticas 
de aprendizaje. La investigación utilizó el método inductivo deductivo y el método 
análisis síntesis. El diseño de investigación fue correlacional, y cuya muestra fue 
aleatoria simple, formada por ciento veintiséis participantes de la Universidad 
Nacional de Huancavelica y como resultados de su estudio respecto a la variable 
entornos virtuales lograron apreciar que la gran parte de estudiantes estuvieron 
en el nivel “logro” el cual es satisfactorio y también explica el perfil de la carrera 
de los estudiantes de ingeniería de Sistema. Con respecto a la segunda variable 
de aprendizaje lograron apreciar que la mayoría de los estudiantes se ubicaron 
en el nivel medio o regular. Con respecto a la discusión de los resultados 
obtenidos para saber si existe o no una relación significativa entre el uso de los 
entornos virtuales y el aprendizaje de los estudiantes, llegaron a apreciar una 
correlación moderada de 0.615, de las variables entorno virtual y aprendizaje, a 
lo que manifestaron que el uso del entorno virtual sirve de ayuda a los 




aprender. En su estudio concluyen que existe relación directa positiva media 
entre las dos variables de estudio, el uso del entorno virtual y el aprendizaje de 
los estudiantes; es decir que si existe una correlación entre las variables de 
estudio.  
 
Llamacponca (2018) señaló que la tecnología ha revolucionado en los 
últimos tiempos y donde los estudiantes resultan ser nativos digitales a temprana 
edad, haciendo uso de diversas herramientas tecnológicas, convirtiéndose en 
personas capaces de aprender y transformar conocimiento y aportando a la 
sociedad. En este sentido la educación a través de cursos virtuales debe cumplir 
criterios no sólo tecnológicos sino también didácticos; así como la capacitación, 
seguimiento constante en el proceso virtual, que contribuyan a un aprendizaje 
de calidad, pues las competencias digitales son esenciales para la ejecución de 
tareas, la gestión de información, la resolución de conflictos, crear, innovar y 
generar conocimiento. Este estudio tuvo como objetivo establecer la relación 
entre el uso de entorno virtual del aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
digitales en docentes, emplearon una metodología, donde su investigación fue 
de tipo básico, no experimental transversal correlacional, con una muestra de 
ciento siete profesores de seis provincias de la Región Cusco que accedieron a 
los cursos virtuales de Perú Educa, a los que se les hizo llenar un cuestionario 
virtual. Y los resultados mostraron que existe una relación estrecha entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales en los 
educadores de las instituciones educativas y una correlación entre variables 
positiva. En este estudio concluyó que existe una relación entre los entornos 
virtuales de aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales en los 
profesores, y que los entornos virtuales de aprendizaje en el Perú surgen como 
una alternativa viable flexible y eficaz para desarrollar programas educativos de 
calidad, y donde la calidad debe dar respuesta satisfactoria a los usuarios y 
donde los estudiantes universitarios tengan acceso a las estrategias necesarias 
para que mediante las TIC, sigan desarrollándose profesionalmente y donde los 






Quezada et al. (2020) refirieron que las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), son un reto para la comunidad universitaria, donde se 
forme profesionales competentes en diversos ámbitos de la sociedad, sean físico 
o virtual. Este estudio tuvo como objetivo describir la percepción del maestro 
referente a la educación virtual y alfabetización ambiental, donde docentes y 
estudiantes se relacionan e interactúan desde ambientes virtuales, donde se 
hace énfasis a la sostenibilidad de los recursos. Así se empleó una metodología 
de carácter positivista cuantitativo, diseño no experimental descriptivo, 
aplicándose un cuestionario a treinta y nueve docentes universitarios, con grado 
de maestro y doctor, de la región Piura, en Perú, donde se obtuvo como 
resultados que la tecnología hoy en día debe ser una competencia que todo 
profesor universitario debe tener y a la vez se reconoce que la escasa 
actualización en conocimientos por parte de los docentes, pero la necesidad de 
aprender es común en ellos, sobre todo ahora que la educación se encuentra 
inmersa en el mundo tecnológico, por lo que las universidades deben continuar 
implementando e innovando su servicio, promoviendo la interacción en la 
virtualidad y la permanencia de esta modalidad, la cual resultará ser útil sobre 
todo para aquellos estudiantes que por diversos motivos de distinta índole no 
pudieran participar de manera presencial, y donde la educación virtual sea un 
derecho de todo estudiante; sumado a ello la alfabetización ambiental, la cual 
debe darse sin importar el tipo de modalidad de estudios virtual o presencial. Por 
tanto concluyeron que la alfabetización ambiental es fundamental para incluir 
lineamientos vinculados con la educación ambiental y las Tecnologías de 
Información y Comunicación, transformando la percepción del docente 
universitario orientada a la innovación y creación en las aulas virtuales. 
 
Esteban et al. (2020) señalaron que a causa de la pandemia COVID-19, a 
nivel mundial se dieron diversas medidas de aislamiento social, siendo una de 
ellas la restricción de las clases presenciales, y optando por la educación no 
presencial y un aprendizaje en línea, la cual promueve el estudio mediante el uso 
de recursos tecnológicos. El estudio tuvo como objetivo interpretar las 




la COVID 19, utilizando el método cualitativo, la información y datos recolectados 
lo obtuvieron mediante la aplicación de la entrevista a cuatro docentes y ocho 
estudiantes del nivel de posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
en Perú. Los resultados de dicho estudio dan a conocer las acciones estratégicas 
para poder continuar con la educación de manera virtual donde resultó necesaria 
la capacitación a personal administrativo, docente, estudiantes en el uso de 
plataformas virtuales, así como el seguimiento y monitoreo de las diversas 
actividades en ese entorno; hecho significó nuevas vivencias tanto para 
autoridades universitarias, docentes y estudiantes, lo que para muchos les 
dificultó adaptarse a los cambios y nueva modalidad de enseñanza aprendizaje, 
y donde no todos estaban preparados. Las experiencias descritas por los 
entrevistados detallan el esfuerzo tanto de docentes y estudiantes para 
responder y adaptarse a los cambios insertándose a la virtualidad, agenciándose 
de recursos tecnológicos, un en espacio personal para el desarrollo del proceso 
educativo, y donde el aprendizaje en línea promueve la autonomía académica, 
el compromiso tanto en las sesiones sincrónicas como asincrónicas; por otro lado 
los docentes invierten mayor tiempo en la preparación de sus clases, la 
metodología a aplicar durante las videoconferencias, la cual está orientada a 
facilitar la interacción entre docente y estudiante y donde se transmite no solo 
información sino también estados emocionales, sentimientos que trae consigo 
esta nueva modalidad virtual impulsada  con mayor fuerza a raíz de la pandemia, 
donde los cambios también traen consigo dificultades en la educación virtual, 
pues no todos los estudiantes disponen de una computadora, laptop, viéndose 
en la necesidad de conectarse a sus clases desde sus celulares, el internet 
limitado, representó otra de las dificultades, junto a las diversas actividades que 
desarrollan los estudiantes paralelo a sus clases. Asimismo, concluyen que esta 
nueva modalidad de estudios virtuales implica para los estudiantes y docentes, 
no solo dominio de tecnologías de la información; sino también autonomía, 
responsabilidad y compromiso en proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Inga & Aguirre (2021) consideran que a causa de la pandemia COVID-19, 
las universidades desarrollan clases virtuales, a fin de continuar y seguir 




oportunidad para el proceso de enseñanza aprendizaje en línea, convirtiéndose 
en una necesidad, y generando cambios en los docentes,  transformando  sus 
conocimientos, metodologías, técnicas e incluso la parte emocional, en un 
entorno virtual donde es fundamental el empleo de herramientas digitales para 
promover y transformar el aprendizaje, acompañado de capacitaciones para el 
uso de recursos tecnológicos; sin embargo para todos no fue fácil, pues la 
pandemia acentuó la desigualdad en aquellas personas con escasos o limitados 
recursos. Esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
educación virtual cumple con generar un aprendizaje holístico en situación de 
pandemia COVID-19, se empleó una metodología con enfoque cuantitativo, bajo 
el paradigma empírico analítico, con un diseño no experimental transeccional 
correlacional causal, donde se aplicó una encuesta a cien estudiantes 
universitarios de pregrado, matriculados en clases bajo la modalidad no 
presencial. Asimismo, como resultados el estudio demuestra que la educación 
virtual concede un aprendizaje holístico en tiempos de pandemia COVID19, en 
los estudiantes. En dicho estudio concluyeron que, en la enseñanza y 
aprendizaje en línea, es necesario la planificación de las diversas acciones que 
se desarrollaran durante el proceso de educación no presencial, a fin de 
contribuir, promover un aprendizaje significativo, donde los estudiantes sean 
capaces de transformar, crear e innovar con sus conocimientos, siendo capaces 
de aplicarlo en su vida diaria, y que le sirvan para la resolución de problemas. 
 
Ahora se describirá aspectos importantes que comprende este estudio, el cual 
está orientado a determinar la relación entre los entornos virtuales y el 
aprendizaje en línea de los estudiantes de una universidad en la región La 
Libertad, en el año 2021. Por ello es importante revisar algunas teorías respecto 
a las variables que comprende este estudio. 
 
Según Peterson et al.(2018) los entornos virtuales de aprendizaje(EVA), 
son medios esenciales para la ejecución de actividades académicas de docentes 
y estudiantes, facilitando, a los docentes la práctica de las lecciones de acuerdo 
al plan de estudio y la gestión de las sesiones establecidas. Asimismo, para 




colaborativo, con el cual los estudiantes pueden llevar a cabo sus actividades 
académicas de manera dinámica. 
 
Según Rodríguez & Castillo (2019) consideraron que un entorno virtual de 
aprendizaje se caracteriza por permitir la interacción, donde el estudiante 
adquiere una participación activa, siendo responsable de su propio aprendizaje 
y, por otro parte promueve la relación entre profesores, alumnos y los materiales 
de aprendizaje. Los entornos virtuales facilitan la ejecución de una serie de 
acciones que posibilitan la planificación y gestión en el proceso de aprendizaje, 
entre estas acciones se puede decir que favorece el desarrollo tareas de 
administración y gestión respecto al curso académico, facilita la publicación de 
materiales y actividades, como también permite realizar una evaluación y el 
acompañamiento académico a los estudiantes. Otros autores como son, Alves, 
et al. (2017) manifestaron, que existe un interés creciente respecto a los entornos 
virtuales de aprendizaje, los cuales se han relacionado con el aprendizaje formal 
y con las interacciones entre docentes, estudiantes e institución educativa. 
 
Asimismo, se hace mención a los Entornos Personales de Aprendizaje 
(PLE), los cuales son considerados un conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades que una persona utiliza de forma continua 
para aprender por Castañeda & Adell en el año 2014, (citado por Rodríguez & 
Castillo, 2019). Por otro lado, Bartolomé (2017) mencionó que un entorno 
personal de aprendizaje más que un cambio tecnológico en la educación, es un 
cambio pedagógico en el empleo de tecnologías. Actualmente los educadores 
han comenzado a explorar las bondades de las tecnologías de la información y 
comunicación para dar respuesta a antiguos problemas pedagógicos como lo es 
la individualización. En ese sentido, los autores indicaron que un entorno 
personal de aprendizaje es un enfoque del aprendizaje mismo, es decir, una 
manera de comprender cómo se aprende haciendo uso de las tecnologías que 
se encuentran a disposición, considerado también como un entorno ecológico 
del aprendizaje, entendiendo la ecología del aprendizaje como el conjunto de 




& Leite (2020) señalaron que las tecnologías de la información y comunicación 
ya conforman parte de la enseñanza de la educación superior para integrar 
diversos contextos formales de aprendizaje, empleados por los estudiantes en 
apoyo de su formación.  
 
Siguiendo con Rodríguez & Castillo (2019) es necesario describir las 
herramientas tecnológicas disponibles en la web en wikis, blogs, plataforma 
virtual y redes sociales. De esta manera consideran a las wikis como espacios 
web, construidas cooperativamente; los blogs son espacios web que favorecen 
la publicación de noticias o post en orden cronológico de carácter personal, 
aunque también admiten el trabajo colaborativo; también están las plataformas 
virtuales las cuales sirven para almacenar material y que se vinculan con el 
entorno de aprendizaje; y las redes sociales que son espacios web con un diseño 
muy definido en función de la plataforma que los soporta y diseñados para que 
cada usuario comparta información con otros de su comunidad o de forma 
pública. Las redes permiten difundir los entornos virtuales personales si se desea 
potenciar las contribuciones a los espacios de los usuarios por parte de otros 
usuarios o desarrollar otras facetas como la capacidad de comunicación de los 
estudiantes. Para Gorghiu et al. (2017) las herramientas tecnológicas 
desempeñan un rol fundamental en la formación de profesores para mejorar sus 
habilidades pedagógicas y en la toma de decisiones enseñanza y aprendizaje 
más eficaces. Además, Melo et al. (2020) afirma que el potencial que aportan las 
herramientas tecnológicas se convierte en una posibilidad real de transformación 
digital a través del uso de metodologías activas adoptadas en el contexto de las 
aulas universitarias. 
 
Para finalizar con los aportes de Rodríguez & Castillo (2019), consideraron 
que la principal peculiaridad de un entorno virtual de aprendizaje es su 
interactividad lo que posibilita que el estudiante participe activamente y sea el 
protagonista de su propio aprendizaje, del mismo modo permite el contacto entre 
docentes, estudiantes y los materiales de aprendizaje. Los autores consideran 
que, las herramientas que puede incluir un EVA facilitan la ejecución de distintas 




entre estas acciones se puede decir que permite el desarrollo de tareas de 
administración y gestión de la asignatura, facilita la publicación de materiales y 
actividades, promueve la comunicación multidireccional entre profesor-alumnos, 
alumnos- profesor y alumnos entre sí, fomentan la participación y  cooperación 
activa de todos los miembros del grupo para realizar tareas con objetivos en 
común, permite realizar actividades interactivas, y una evaluación y seguimiento 
de los estudiantes. 
 
Ante esta situación Abad, et al. (2020) afirmaron que la transformación 
digital en la educación superior ha experimentado unos varios cambios 
interesantes, promovidos por las tendencias tecnológicas y sociales enfocados 
a la digitalización para adaptarse a los cambios impuestos por las nuevas 
tecnologías. Otros autores como Makrakis (2017) declararon que la pandemia 
causada por la COVID 19 trajo consigo un proceso de transformación acelerado 
a las instituciones educativas las cuales operan mediante la digitalización a 
través de procesos en línea con nuevos modelos pedagógicos y de aprendizaje. 
En este sentido dicha transformación se ha convertido en un modelo más 
sostenible de la educación. Es así que Hodges et al. (2020) refieren que la 
transición a la enseñanza en línea en esta situación de emergencia sanitaria ha 
significado un apresurado proceso de adaptación. Y Portillo, et al. (2020) el 
aprendizaje en línea requiere una instrucción minuciosa y cuidadosa diseño y 
planificación.  
 
Lira & Fëdorov (2020) conceptúan al aprendizaje en línea como una 
propuesta curricular flexible, la cual facilita al estudiante poder acceder a los 
contenidos en distintos momentos; y tanto la consulta, búsqueda, investigación 
y tiempo para el estudio el tiempo para el estudio queda a disposición del 
estudiante, promoviendo de esta forma la interacción y la apertura a la diversidad 
de conocimiento, opiniones y criterios, estimulando a los estudiantes, un 
aprendizaje significativo y un enriquecimiento académico multidisciplinario. Por 
otra parte Gašević  et al. (2015) precisaron que los retos del aprendizaje en línea 
y la adopción de las tecnologías educativas han dado pase a nuevas 




estudiantes, de la misma manera ocurre con la mayoría de los sistemas de 
información, las interacciones de los estudiantes en entornos virtuales de 
aprendizaje con respecto a su aprendizaje en línea donde todas las actividades 
se obtienen y almacenan y estos datos digitales registrados pueden ser 
analizados e identificarse patrones de comportamiento que puede facilitar 
indicadores sobre la práctica educativa. Este aprendizaje mediado por 
computadora, emplea un enfoque metodológico participativo, dejando atrás 
paradigmas tradicionales donde se consideraba al estudiante como pasivo y 
recepcionista de información, pues lo metodológico participativo canaliza el 
esfuerzo del estudiante proyectado al trabajo y aprendizaje colaborativo y donde 
los resultados serán significativos.  
 
Así mismo Álvarez et al. (2005) señalaron que el aprendizaje en línea se 
basa en educación y aprendizaje, también conocido como educación en línea, la 
cual se realiza por medios electrónicos de comunicación y red de internet, y 
donde hacen mención a modelos educativos, que presentan mayor aplicación en 
la educación en línea, tales como el aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
colaborativo en línea y aprendizaje significativo. Con respecto al aprendizaje 
colaborativo el autor toma como base los aportes teóricos de Piaget y Vygotsky, 
incluyendo nuevos modelos de interacción, tecnologías de comunicación y 
enfoques teóricos. Por otro lado, define a la colaboración como un trabajo 
colectivo, donde los participantes trabajan como una unidad y donde el 
aprendizaje colaborativo surge del trabajo, coordinado, organizado, sincrónico y 
distribuido donde cada integrante desarrolla personalmente una parte del trabajo 
que corresponde para luego consolidar en conjunto. 
 
En cuanto al aprendizaje colaborativo tiene como punto de partida el trabajo 
en equipos y la comunicación por medio de computadoras, convirtiéndose en 
una estrategia de aprendizaje la cual permite entre estudiantes desarrollar sus 
actividades de aprendizaje compartiendo conocimientos, experiencias, lo cual 
favorece una mayor comprensión del tema abordado, siendo cada uno de ellos 
responsable de su propio aprendizaje y de colaborar con sus compañeros para 




activamente teniendo la capacidad de recibir críticas constructivas, sugerencias 
para poder mejorar, así como aportar y opinar sobre los trabajos de sus demás 
compañeros de grupo y el docente  debe ser un guía y facilitador en la 
conformación de grupos de trabajo, aplicando metodología, técnicas, estrategias 
flexibles y adaptables a la realidad de los estudiantes, desarrollando actividades 
que permitan al aprendiz  poner en práctica conocimientos, brindándoles material 
seleccionado y recomendando espacios donde podrán  acceder a material 
educativo relevante para el tema de estudio.  
 
Con respecto al aprendizaje colaborativo en línea el autor, resalta que como 
resultado de varias investigaciones el aprendizaje colaborativo en línea, se 
considera una de las muchas estrategias pedagógicas, que aporta 
significativamente al logro de aprendizajes donde los estudiantes crean sus 
propios sus conocimientos conjuntamente con otros estudiantes, mediados por 
la computadora; es decir la interacción docente-estudiante que se da en un aula 
informática con la mediación del computador para el logro de objetivos; la 
importancia del contexto de los participantes y construcción de aprendizaje. 
Asimismo, define al aprendizaje colaborativo en línea (ACL) como una estrategia 
empleada en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la cual dos o más 
personas se interrelacionan e interactúan para construir colectivamente un 
aprendizaje, haciendo uso de los recursos tecnológico e informáticos que 
facilitan la reflexión, debate y toma de decisiones en los participantes.  
 
Actualmente la tecnología viene avanzando a una velocidad significante, 
mientras que años atrás la comunicación interpersonal requería de mediación o 
recurso humano, un ejemplo claro de ello es cuando alguien enviaba una carta 
por escrito dependía del tiempo que tomaba para que llegue a su destino y del 
mediador humano; sin embargo, ahora con el uso de correo electrónico todo es 
más rápido, dependiendo de la tecnología. En este sentido ahora no solo existe 
la relación entre personas sino la relación persona- tecnología- persona. 
 
Así mismo según Johnson en el año1993, (citado por Álvarez et al. 2005) 




en línea, tales como la interdependencia positiva respecto a sus objetivos, metas, 
tareas, premios, etc., que se genera entre los participantes, así como la 
confianza en el éxito de cada uno de ellos; la interacción la cual facilita el 
intercambio de aprendizajes, aprendiendo y apoyándose unos a los otros y 
generando feedback que contribuya a la retroalimentación y reforzar sus 
conocimientos; la contribución individual es valorada, en el modo que cada uno 
es responsable de lo que le corresponde según cómo se hayan organizado y 
distribuido las tareas, así como de compartir y recibir sus contribuciones en el 
grupo; las habilidades personales y grupales al promoviendo su desarrollo 
personal y la adquisición de capacidades  grupales como la escucha y 
participación activa, liderazgo entre otras habilidades de coordinación, 
seguimiento y evaluación; y otra de las competencias que destaca es la 
autoevaluación a la cual el grupo está obligado para evaluar que tan efectivo es 
y que debe reforzar para hacer frente al futuro.  
 
Por último, Álvarez et al. (2005) analizaron al aprendizaje significativo 
enfocado a las actividades realizadas por el docente y estudiante considerando 
modelos pedagógicos centrados en la enseñanza y modelo de aprendizaje. En 
el modelo pedagógico centrado en la enseñanza el estudiante desempeña un rol 
reactivo; es decir responde a las actividades desarrolladas por el docente y 
muchos de los docentes logran tener mayor éxito porque agregan más de lo que 
corresponde en sus asignaturas con la finalidad de que los estudiantes se 
encuentren mejor preparados. Desde este enfoque se entiende que para ser 
mejor docente es necesario saber más sobre la materia o didáctica. Sin embargo, 
actualmente se promueve un modelo educativo que rompa los paradigmas 
tradicionales y no se centre en el docente o estudiante sino en el propio 
aprendizaje; el cual deberá ser motivado e impulsado por el docente, aplicando 
todo su profesionalismo. En el modelo pedagógico centrados en el aprendizaje 
las actividades que desarrollan del docente y el estudiante son diferentes, pues 
en este modelo el estudiante se desenvuelve no solo activamente sino de 
manera proactiva, por lo que es necesario el rol que cumple el docente como 
propulsor del aprendizaje y no solo estar dedicado a enseñar sino a motivar el 




et al. 2005), caracteriza al aprendizaje significativo considerando que los 
estudiantes incorporan nuevos conocimientos de manera sustancial, 
combinando lo ya adquirido con lo recién aprendido, esto es producto de la 
motivación y ganas de aprender por parte del estudiante; las ventajas que aporta 
el aprendizaje significativo permite al estudiante lograr tener una retención más 
duradera de la información, capaz de integrar nueva información, unificar  
conocimientos nuevos con los ya adquiridos de manera significativa. 
 
Asimismo, para lograr un aprendizaje significativo el autor considera la 
implicancia didáctica, donde el docente a través del uso de técnicas y estrategias 
de aprendizaje debe lograr saber que conocimientos previos trae consigo el 
estudiante, asegurándose que la información que va a presentar se relacione 
con las ideas previas, y de esta manera poder intervenir,  otro punto importante 
es la elaboración y organización de los recursos materiales, donde la forma en 
que sean proyectados los contenidos al estudiante también es importante,  pues 
esto ayudará a captar la atención  del estudiante, y genere motivación en él y se 
esfuerce por aprender. Normark (2016) consideró que las técnicas de 
aprendizaje colaborativo se dan teniendo en cuenta que el estudiante debe 
ubicarse en el centro donde el material que necesite sea accesible para él, 
priorizando la comunicación, el trabajo en equipo y se oriente al desarrollo de la 
capacidad de resolución de problemas.  
 
Habiendo descrito a los modelos educativos, que presentan mayor 
aplicación en la educación en línea, también se tiene a otros autores quienes 
afirman al respecto, Monroy et al. (2020) declararon que la educación superior 
debe dar respuesta a importantes desafíos en el proceso de transformación de 
los modelos de aprendizaje, para satisfacer nuevas demandas. Y Musca et al. 
(2016) señalaron que los diferentes modelos de aprendizaje en línea aplicados 
en el sistema educativo no afectan realmente la forma en que los alumnos se 
comunican con sus compañeros, docentes, pero afectan el desempeño de los 
estudiantes en relación con su participación en la clase y actividades en grupo. 




hay una experiencia de aprendizaje personalizada que apoya directamente la 
pedagogía de los profesores, la cual es proporcionada por la práctica educativa. 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: El tipo de investigación fue aplicada. Considerando 
el aporte de Muñoz (2011) la investigación aplicada fundamental o 
investigación práctica se sustenta por aplicar conocimientos que emite la 
investigación básica para resolución de problemas que se presentan en la 
vida cotidiana. 
Diseño de investigación:  
• Diseño no experimental: descriptivo (correlacional). Según Arias 
(2012) afirmó que la investigación correlacional se enfoca en 
determinar el grado de relación que hay entre dos o más variables, por 
lo que inicialmente se miden las variables, posteriormente mediante 
pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación.  
3.2. Variables y operacionalización 
Teniendo en cuenta el aporte de Arias (2012) se puede decir que, en esta 
investigación, las variables representan las características que se estudiaron 
respecto al problema identificado, las cuales fueron sujetas a un análisis y 
medición, las mismas que fueron operacionalizadas considerando dimensiones 
e indicadores para su estudio respectivo. A continuación, se detallas las variables 
independiente y dependiente.(Ver anexo n°01). 
Variable: Entornos virtuales de Aprendizaje. 
• Definición conceptual: Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
son un espacio adscrito en la web, los cuales ofrecen variedad de 
herramientas tecnológicas que favorecen una interacción dinámica, la 




contenidos, desarrollar ejercicios, plantear preguntas y consultas al 
docente, trabajar en equipo, etc. 
Duarte et al. (2020) mencionó que los entornos virtuales de 
aprendizaje se caracterizan por diversos aspectos, uno de ellos es que 
los docentes se conviertan en orientadores; los estudiantes 
transformen su aprendizaje de manera activa y participativa; 
independencia en el espacio y el tiempo a través de herramientas 
digitales (correo electrónico, chat, foros, videoconferencias o redes 
sociales, entre otros); una amplia audiencia; contenido multimedia 
interactivo mediante recursos digitales; variedad metodológica en 
términos de diseño pedagógico, permitiendo la autoinstrucción, el 
aprendizaje colaborativo y la gamificación. 
Siddiqui et al. (2018) señaló que los entornos virtuales de aprendizaje 
se caracterizan por permitir el control del aprendizaje de los 
estudiantes o el seguimiento del progreso de los estudiantes en tiempo 
real con retroalimentación generalmente instantánea. 
 
• Definición operacional: Desde el punto de vista operacional los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje, comprende tres dimensiones: 
entornos personales de aprendizaje (3 ítems), herramientas 
tecnológicas (4 ítems), y la interacción en los entornos virtuales de 
aprendizaje (8 ítems), los cuales son aspectos considerados en un 
proceso de educación en línea. Esta variable se midió utilizando la 
técnica de la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario de 
escala ordinal, con cinco opciones de respuesta tipo Likert. (Ver anexo 
n°02). 
 
Variable: Aprendizaje en línea. 
• Definición conceptual: Para posibilitar el aprendizaje en línea es 
importante hacer el uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
fácil adaptación en los distintos contextos formativos y favorezca la 





Álvarez et al. (2005) enfocó el aprendizaje en línea desde el término 
educación en línea por ser de uso más generalizado, el cual se da por 
diversos medios electrónicos de comunicación e interacción, tales 
como la videoconferencia, audioconferencia, correos y boletines 
electrónicos, conversaciones, navegaciones en la web, etc. En este 
sentido se enseña y se aprende a través de computadoras conectadas 
en red, y no considera como eje del aprendizaje a la relación entre 
docente y estudiante, sino al propio aprendizaje donde resulta 
fundamental el contacto del estudiante con el material educativo, por 
lo que lo más importante es la responsabilidad, disciplina y esfuerzo 
del estudiante por aprender.  
 
Y según el aporte de Siemens (2014) para que una educación en línea 
sea efectiva en su desarrollo, se requiere ejecutar programas, 
contenidos y recursos que permitan la interacción y la participación 
activa de todos los involucrados en dicho proceso, de forma 
organizada y donde se establezca, tiempos para desarrollar las 
actividades planificadas. 
• Definición operacional: Desde el punto de vista operacional el 
Aprendizaje en línea comprende tres dimensiones: aprendizaje 
colaborativo (3 ítems), aprendizaje colaborativo en línea (4 ítems), y 
aprendizaje significativo (8 ítems), los cuales son aspectos 
considerados en un proceso de educación en línea. Esta variable se 
midió utilizando la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento 
un cuestionario de escala ordinal, con cinco opciones de respuesta tipo 
Likert. (Ver Anexo n°03). 
• Indicadores: Para medir las características de la variable 
independiente entornos virtuales de aprendizaje se consideraron tres 
dimensiones, cada una con sus indicadores respectivos. Para la 
dimensión entornos personales de aprendizaje se consideraron dos 




dimensión herramientas tecnológicas los indicadores están enfocados 
en el uso de wikis, blogs, plataformas virtuales y redes sociales; en la 
dimensión interacción en entornos virtuales de aprendizaje se tomaron 
en cuenta indicadores tales como son tareas grupales, participación y 
cooperación y actividades interactivas. Y con respecto a la variable 
dependiente aprendizaje en línea, se consideró tres dimensiones. Para 
la dimensión aprendizaje colaborativo, se contempló indicadores como 
son trabajo en equipo y comunicación, la dimensión aprendizaje 
colaborativo en línea tuvo como indicadores a la interacción profesor-
alumno y mediación que realiza el computador y sus recursos, y para 
la dimensión aprendizaje significativo se consideró los indicadores el 
rol del profesor, rol del alumno, didáctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y motivación. 
 
• Escala de medición:  Se consideró la escala de medición de tipo 
ordinal, la cual se inicia con la operación de ordenamiento donde los 
valores de la escala simbolizan las categorías o grupos al que 
pertenecen, con un orden relacionado, ya que los números representan 
una cualidad que se está midiendo y el orden entre sus valores es 
interpretado. (Stevens, 1957; Cohen, 1975; Saris, 1984). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Teniendo en cuenta el aporte de Arias (2012) la población, viene a 
ser un conjunto infinito o finito de elementos con características en común, y para 
los cuales se enfocan las conclusiones, así como también se la población o 
universo queda delimitado tanto por el problema como por los objetivos de la 
investigación. 
La población se encuentra representada por 104 estudiantes becarios de 
pregrado regular de las diversas escuelas profesionales de una universidad de 





• Criterios de inclusión: Se consideró a estudiantes registrados en el 
semestre 202101, de las diversas escuelas profesionales de 
Administración, Contabilidad, Derecho, e Ing. Industrial estudiantes y de 
los diferentes ciclos académicos. 
• Criterios de exclusión: No participan estudiantes que reservan matrícula 
o que no sean becarios. 
 
Muestra: La muestra se conformó por 82 estudiantes becarios de las diferentes 
carreras profesionales. (Ver anexo n°04).  
Según Arias (2012) señaló que la muestra es considera como el subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible. 
 
Muestreo: Se consideró el tipo de muestreo fue no probabilístico intencional.  
Según Arias (2012) el muestreo no probabilístico es un procedimiento de 
selección en el que no se conoce la probabilidad que tienen los elementos de la 
población para conformar la muestra y es intencional porque los elementos son 
seleccionados en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 
 
Unidad de Análisis: Un   estudiante (becario), del nivel de aprendizaje pregrado 
regular de diferentes ciclos y de las carreras profesionales de Administración, 
Contabilidad, Derecho e Ing. Industrial. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas:  
Encuesta: 
La técnica que se utilizó en este estudio es la encuesta, mediante la cual, se 
obtendrá información relacionada a la influencia de los entornos virtuales en el 
aprendizaje de los estudiantes. Como lo define Arias (2012) la encuesta es una 
técnica aplicada a un determinado grupo de sujetos mediante la cual se obtiene 






Arias (2012) afirma, que la encuesta que se aplica mediante un instrumento o 
formato el cual contiene preguntas, se denomina cuestionario el cual es llenado 
por la persona encuestada. Así mismo indica que actualmente, el cuestionario 
también puede aplicarse a través de medios digitales, electrónicos, etc. 
 
Según Hernández, et. al (2014) el escalamiento Likert es un método del autor 
Rensis Likert en 1932. Este método responde a un grupo de ítems presentados 
en forma de afirmaciones o juicios, a los cuales se solicita la reacción de los 
participantes, quienes optan por una de las cinco opciones de la escala. A cada 
opción se le asigna un ponderado. Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 
 
El cuestionario se dividió en dos partes de acuerdo a las variables, dimensiones 
e indicadores. Así mismo el instrumento consideró la escala ordinal, tipo Likert 
desde: 1. Nunca 2. Rara vez 3. A veces 4. A menudo 5. Siempre.  
El nivel y rango considerados son alto (57-75) medio (36-56) y bajo (15-35), el 
instrumento fue adaptado, para medir la variable de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) de la autora Carmen Rosa Concha Prado (2018), el cual 
comprendió 15 ítems y para la variable Aprendizaje en Línea de los autores 
Fernández et al. (2013), también con 15 ítems.  El objetivo de la aplicación de 
dicho instrumento permitió determinar el nivel de relación entre los entornos 
virtuales de aprendizaje y el aprendizaje en línea de los estudiantes becarios de 
pregrado regular de una universidad de la región La Libertad, en el año 2021. 
(Ver anexo n°05). 
Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Se desarrolló la elaboración del instrumento incluyendo los datos y 
procedimientos más relevantes, siendo validado el contenido por el juicio de 3 
expertos, dos de los expertos cuentan con grado de Maestría y uno con 
Doctorado, y quienes emitieron su dictamen, considerando aplicable el 





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA) y Aprendizaje en línea. 
Grado 
Académico 
Nombres y Apellidos Dictamen 
Magíster Luis Edgardo Cruz Salinas Aplicable 
MBA Pablo Valentino Aguilar 
Chávez           
Aplicable 
Doctora Marilú Flores Lezama           Aplicable 
 
Fuente: Certificado de validez. (Ver Anexo °07) 
La confiabilidad de los datos fue obtenida a través del análisis del coeficiente de 
Alfa de Cronbach, donde los resultados respecto a la variable Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA) considerando los ítems respecto a sus 3 dimensiones 
(entornos personales de aprendizaje, herramientas virtuales  e interacción en 
entornos virtuales de aprendizaje)  emitió un resultado, el cual fue 0.92,  y con 
respecto a la variable Aprendizaje en línea considerando los ítems enfocada en 
sus 3 dimensiones (aprendizaje colaborativo, aprendizaje colaborativo en línea, 
aprendizaje significativo) se obtuvo como resultado 0.93, ambos resultados 
indicaron que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su 
uso para la recolección de datos.(Ver anexo n°08). 
 
3.5. Procedimientos 
Mediante la selección de un grupo de estudiantes becarios de nivel de 
aprendizaje de pregrado regular de las escuelas de Administración, Contabilidad, 
Derecho e Ingeniería Industrial, a quienes se les facilitó un cuestionario de 
encuesta (en google forms) y se les solicitó responder dicho formulario, para 




26, dichos datos obtenidos se utilizaron para la presentación y discusión de 
resultados respecto al estudio.(Ver anexo n°09). 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el desarrollo de esta investigación, se consideró la prueba estadística para 
el análisis de datos, donde es de carácter descriptivo en el cual se emplearán 
tablas de entrada y salida, así mismo se harán pruebas inferenciales para las 
hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
La ejecución del trabajo de investigación, tiene como soporte teórico fuentes 
referente a investigaciones relacionadas a las variables de la realidad 
problemática respecto al uso de entornos virtuales en el aprendizaje de los 
estudiantes, respetando la autoría y considerando a los autores en las citas 
textuales incluidas dentro del trabajo de investigación, y referenciándolas de 
acuerdo al manual de normas APA séptima edición. Los datos que se obtendrán 
mediante la aplicación de instrumentos son confidenciales y reservados. 
Asimismo, el compromiso en la veracidad de los resultados los cuales fueron 
















Variable : Entornos Virtuales de Aprendizaje 
Tabla 2.  







Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje 
 y aprendizaje en línea de los estudiantes de pregrado de una universidad 










Figura 1. Nivel de uso de entornos virtuales de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de una 
universidad en la Región La Libertad, 2021. 
Interpretación: En la tabla 2 y figura 1 se observa que el 34% de los estudiantes 
de pregrado regular, emplean los entornos virtuales de aprendizaje en un nivel 
bajo, el 39% en un nivel medio y el 27% un alto nivel de uso de los EVA. En este 
sentido es destacable que el 66% de estudiantes registraron un nivel medio-alto 
de uso de entornos virtuales de aprendizaje, mientras que el 34% registró un 
nivel bajo. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 28 34 
Medio 32 39 
Alto 22 27 














Dimensiones de la variable Entornos virtuales de aprendizaje 
Tabla 3.  










Nivel Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo  25 30 26 32 28 34 
Medio 40 49 33 40 30 37 
Alto 17 21 23 28 24 29 
Total 82 100 82 100 82 100 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en línea de los 














Figura 2. Nivel de uso de entornos personales de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de una 
universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 3 y figura 2 se observa que el 30% de los estudiantes 
de pregrado regular, emplean los entornos personales de aprendizaje (PLE) en 
un nivel bajo, el 49% en un nivel medio y el 21% un alto nivel de uso de entornos 
personales de aprendizaje. En este sentido es destacable que el 70% de 
estudiantes registraron un nivel medio-alto de uso de entornos personales de 

























Figura 3. Nivel de uso de herramientas tecnológicas de los estudiantes de pregrado de una universidad en 
la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 3 y figura 3 se observa que el 32% de los estudiantes 
de pregrado regular, utilizan herramientas tecnológicas en un nivel bajo, el 40% 
en un nivel medio y el 28% un alto nivel. En este sentido es destacable que el 
68% de estudiantes registraron un nivel medio-alto en el uso de herramientas 
























Figura 4. Nivel de interacción en entornos virtuales de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de una 
universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 3 y figura 4 se observa que el 34% de los estudiantes 
de pregrado regular, muestran interactuar en entornos virtuales de aprendizaje 
en un nivel bajo, el 37% en un nivel medio y el 29% un alto nivel. En este sentido 
es destacable que el 66% de estudiantes muestran un nivel medio-alto en su 
interacción a través de entornos virtuales de aprendizaje, mientras que el 34% 

























Variable: Aprendizaje en línea 
Tabla 4.  
Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable Aprendizaje en línea 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 30 
Medio 34 41 
Alto 23 28 
Total 82 100 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje 
 y aprendizaje en línea de los estudiantes de pregrado de una universidad 













Figura 5. Nivel de aplicación de modelos de aprendizaje en línea por los estudiantes de pregrado de una 
universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 4 y figura 5 se observa que el 30% de los estudiantes 
de pregrado regular, aplican modelos de aprendizaje en línea en un nivel bajo, 
el 41% en un nivel medio y el 28% un alto nivel. En este sentido es destacable 
que el 69% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de aplicación de los 














Dimensiones de la variable Aprendizaje en línea 
Tabla 5.  










Nivel Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo  28 34 27 33 26 32 
Medio 33 40 32 39 33 40 
Alto 21 26 23 28 23 28 
Total 82 100 82 100 82 100 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en línea de los 













Figura 6. Nivel de aplicación del modelo de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje en línea de los 
estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 6 se observa que el 34% de los estudiantes 
de pregrado regular, aplica el modelo de aprendizaje colaborativo en un nivel 
bajo, el 40% en un nivel medio y el 26% un alto nivel. En este sentido es 
destacable que el 66% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de 
aplicación del modelo aprendizaje colaborativo en su aprendizaje en línea, 



























Figura 7. Nivel de aplicación del modelo de aprendizaje colaborativo en línea de los estudiantes de pregrado 
de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 7 se observa que el 33% de los estudiantes 
de pregrado regular, aplica el modelo de aprendizaje colaborativo en línea en un 
nivel bajo, el 39% en un nivel medio y el 28% un alto nivel. En este sentido es 
destacable que el 67% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de 
aplicación del modelo aprendizaje colaborativo en línea, mientras que el 33% lo 


























Figura 8. Nivel de aplicación del modelo de aprendizaje significativo en el aprendizaje en línea de los 
estudiantes de pregrado de una universidad en La región La Libertad, 2021. 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 8 se observa que el 32% de los estudiantes 
de pregrado regular, aplica el modelo de aprendizaje significativo en un nivel 
bajo, el 40% en un nivel medio y el 28% un alto nivel. En este sentido es 
destacable que el 68% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de 
aplicación del modelo aprendizaje significativo, mientras que el 32% lo aplica en 

























Hipótesis general:  
Hi: Existe relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje 
en línea de los estudiantes de pregrado regular de una universidad en la Región 
La Libertad, en el año 2021. 
Ho: No existe relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y el 
aprendizaje en línea de los estudiantes de pregrado regular de una universidad 
en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Tabla 6. 
 Correlación de Spearman entre las variables Entornos virtuales de aprendizaje 








Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje 




Dado que p < 0,05 → Se rechaza Ho de manera que se evidencia una relación 
estadísticamente significativa entre los entornos virtuales de aprendizaje y 
aprendizaje en línea con un nivel de confianza del 95%. El valor de R = 0,732 















Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  





Hipótesis específica 1:  
Hi: Existe relación entre los entornos personales de aprendizaje y el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes de pregrado regular de una universidad en la 
Región La Libertad, en el año 2021. 
Ho: No existe relación entre los entornos personales de aprendizaje y el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado regular de una 
universidad en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Tabla 7. 
 Correlación de Spearman entre las dimensiones Entornos personales de 
aprendizaje y Aprendizaje colaborativo. 
 
 











Sig. (bilateral)  0.000 







Sig. (bilateral) 0.000  
N 82 82 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en línea 
 de los estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Dado que p < 0,05 → Se rechaza Ho de manera que se evidencia una relación 
estadísticamente significativa entre los entornos personales de aprendizaje y 
aprendizaje colaborativo con un nivel de confianza del 95%. El valor de R = 0,382 








Hipótesis específica 2:  
Hi: Existe relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje 
colaborativo en línea de los estudiantes de pregrado regular de una universidad 
en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Ho: No existe relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje 
colaborativo en línea de los estudiantes de pregrado regular de una universidad 
en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Tabla 8. 
 Correlación de Spearman entre las dimensiones Herramientas tecnológicas y 
Aprendizaje colaborativo en línea. 
 








Correlación de Spearman 1 ,616** 
Sig. (bilateral)  0.000 




Correlación de Spearman ,616** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 82 82 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en 
 línea de los estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Dado que p < 0,05 → Se rechaza Ho de manera que se evidencia una relación 
estadísticamente significativa entre las herramientas tecnológicas y el 
aprendizaje colaborativo en línea con un nivel de confianza del 95%. El valor de 








Hipótesis específica 3:  
Hi: Existe relación entre la interacción en entornos virtuales de aprendizaje y el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de pregrado regular de una 
universidad en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Ho: No existe relación entre la interacción en entornos virtuales de aprendizaje y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de pregrado regular de una 
universidad en la Región La Libertad, en el año 2021. 
Tabla 9. 
 Correlación de Spearman entre las dimensiones Interacción en entornos 
virtuales de aprendizaje y Aprendizaje significativo. 
 









Correlación de Spearman 1 ,572** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 82 82 
Aprendizaje 
significativo 
Correlación de Spearman ,572** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 82 82 
 
Fuente: Resultado de encuesta sobre Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en  
línea de los estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021. 
 
Dado que p < 0,05 → Se rechaza Ho de manera que se evidencia una relación 
estadísticamente significativa entre la interacción en entornos virtuales de 
aprendizaje y aprendizaje significativo con un nivel de confianza del 95%. El valor 









V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se encontró que para la variable entornos virtuales aprendizaje el 66% de 
estudiantes reportó un nivel de uso medio-alto. En este sentido Rojas et al. 
(2019) encontraron valores parecidos ya que en su estudio entornos virtuales de 
Aprendizaje de estudiantes universitarios en Huancavelica, reportaron que el 
67% estuvieron en el nivel de Logro (A) el cual es muy favorable respecto al uso de 
entornos virtuales de aprendizaje y a su vez satisfactoria explicando de esa manera 
el perfil del estudiante según la carrera profesional elegida. 
Con respecto a la dimensión entornos personales de aprendizaje, se 
encontró que el 70% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de uso de 
entornos personales de aprendizaje. Y considerando que los entornos 
personales de aprendizaje se enmarcan en el contexto físico y virtual, donde el 
uso de recursos que emplean los estudiantes para su aprendizaje incluye a los 
equipos tecnológicos, es que se ha tomado el aporte de algunos autores que han 
enfocado su estudio de entornos personales de aprendizaje referente a los 
equipos tecnológicos tal como lo mencionan Pérez et al. (2021) quienes 
reportaron valores similares puesto que en su estudio referente a la educación a 
distancia en tiempos de COVID 19, encontraron que el 73% de estudiantes 
realizan el seguimiento de su educación a distancia a través de un ordenador 
portátil propio, resaltando además de manera global que frente  al 79%  de  los  
estudiantes  que  pueden  hacer un  uso  individual  de  su  equipamiento  
tecnológico,  existe  un  21%  que comparte con otros miembros de la unidad 
familiar o también las condiciones  de  acceso  están  limitadas  a  las  
prestaciones  que  les  ofrece  la  pequeña pantalla de su teléfono móvil. Sin 
embargo, Vásquez et al. (2020) en su estudio educación virtual en tiempos del 
COVID 19, en una universidad estatal en Ecuador, reportaron que los 
estudiantes en mayor frecuencia utilizan el dispositivo móvil para el desarrollo de 
sus clases virtuales utilizan más el dispositivo móvil, lo que refleja que no 
disponen del dispositivo adecuado para recibir las clases de manera virtual. 
En cuanto a la dimensión Herramientas tecnológicas, se encontró que el 




tecnológicas. En este sentido Plascencia & Beltrán (2016) tuvieron resultados 
similares en su estudio desarrollado con estudiantes de educación superior de 
una universidad de México, donde encontraron que el 81 % de los estudiantes 
tuvieron una actitud positiva hacia el uso de las TICs como apoyo para el 
aprendizaje, la colaboración y la productividad. De esta manera se puede 
concordar con los aportes teóricos de Ghavifekr & Rosdy (2015) quienes 
afirmaron que la unión de la tecnología y la información contribuye a mejorar la 
calidad, la rentabilidad y la disponibilidad de la distribución del conocimiento a 
los estudiantes. En este sentido usar herramientas de innovación tecnológica en 
el campo educativo llevará a un estudio eficiente y los estudiantes aprenderán a 
desenvolverse dentro del campo tecnológico.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión interacción en 
entornos virtuales de aprendizaje el 66% de estudiantes muestran un nivel 
medio-alto. En este sentido Pequeño et al. (2020). Obtuvieron resultados 
cercanos, según su estudio basado en experiencias y vivencias de estudiantes 
de educación superior en Uruguay, encontrando una valoración positiva respecto 
a aspectos de la experiencia de aprendizaje en virtualidad como lo fueron el 
relacionamiento con otros estudiantes reflejado en el 55, 7%, la comunicación 
con los docentes representado por el 50,3% y la participación representada por 
el 52.6%. Así mismo Cedeño (2019) en su investigación Entornos virtuales de 
aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza aplicada a 
estudiantes de bachillerato en Ecuador, encontró resultados parecidos, donde el 
75% de estudiantes considera que ha recibido una guía muy frecuentemente por 
parte de sus docentes, pues el asesoramiento que recibieron en el ambiente 
virtual de aprendizaje lo consideraron esencial.  
Para la Variable Aprendizaje en línea es destacable que el 69% de 
estudiantes registraron un nivel medio-alto de aplicación de los modelos de 
aprendizaje en línea. En este sentido Rojas et. al (2019) en su estudio de 
Entornos Virtuales y Aprendizaje de los estudiantes universitarios en 
Huancavelica, encontraron un valor similar medio- alto de 80.95% respecto a la 





En cuanto a la dimensión Aprendizaje colaborativo se encontró que el 66% de 
estudiantes registraron un nivel medio-alto de aplicación del modelo aprendizaje 
colaborativo en su aprendizaje en línea. En este sentido Mora & Hooper (2016) 
en su estudio sobre Trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje, 
con estudiantes universitarios, en Costa Rica, encontraron resultados cercanos 
donde el tipo de modelo de aprendizaje que se promovió en los cursos 
estudiados fue el aprendizaje colaborativo, y mostraron la forma en que el 
estudiantado clasifica las estrategias utilizadas para lograrlo, representado por 
el 47% entre trabajo colaborativo y trabajo en equipo.  
 
En la dimensión Aprendizaje colaborativo en línea se obtuvo como 
resultado que el 67% de estudiantes registraron un nivel medio-alto de aplicación 
del modelo aprendizaje colaborativo en línea. Este resultado concuerda también 
con el aporte de Mora & Hooper (2016) quien en su estudio sobre algunas 
reflexiones y perspectivas estudiantiles referente al trabajo colaborativo en 
ambientes virtuales de aprendizaje encontraron que la calidad de las 
instrucciones de las actividades de los cursos en línea fueron primordiales para 
un correcto desarrollo del trabajo colaborativo, en cuanto a la valoración del 
estudiantado, sobre esto, señala que mayoritariamente son muy buenas y 
excelentes 84%, otro de los resultados encontrados por los autores es que los 
estudiantes consideraron que el apoyo  de  una  persona  tutora  de  cursos en  
línea  durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  colaborativos  puede  propiciar  el  
éxito  de  estos,  el estudiantado  valora en un 89% como muy bueno y excelente  
al apoyo recibido.  
 
Se encontró para la dimensión Aprendizaje significativo que el 68% de 
estudiantes registraron un nivel medio-alto de aplicación de dicho modelo de 
aprendizaje. Este resultado concuerda con los resultados obtenidos por Pérez 
et. al (2021) en su estudio de educación a distancia en tiempos de COVID 19, 
donde revelaron que para más del 75% de estudiantes la educación en línea ha 




modalidad presencial, lo cual implicó que los estudiantes universitarios asuman 
su compromiso y responsabilidad de propio aprendizaje. 
 
Para la correlación entre las variables independiente y dependiente se 
encontró que existe una relación estadísticamente significativa entre los entornos 
virtuales de aprendizaje y aprendizaje en línea la cual sugiere una alta relación 
entre ambas variables. En este sentido se encontraron resultados parecidos 
donde Rojas et al. (2019) en estudio entornos virtuales de Aprendizaje de 
estudiantes universitarios en Huancavelica, reportaron que existe relación entre 
los variables uso de entorno virtual y aprendizaje, además puesto que tc 
calculada es mayor que t teórica (8.685 >1,96), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha), a lo que manifestaron que el uso del entorno 
virtual si ayuda a los estudiantes pero que  no  es  lo  única  forma  que  los 
estudiantes tienen  de  aprender. 
 
Con respecto a la correlación entre dimensión entornos personales de 
aprendizaje y aprendizaje colaborativo se comprobó que se evidencia una baja 
relación entre ambas variables. En este sentido, el contexto físico y en particular 
los tipos de equipos tecnológicos con que cuenta cada uno de los estudiantes 
les permitió organizarse de distintas formas con sus compañeros de manera que 
en el contexto de las asignaturas los estudiantes se organizan para abordar 
distintos temas encargados por el docente generando debate a través de los 
medios de comunicación que ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje y 
considerando además de ello la infraestructura tecnológica que la universidad 
les proporcional lo que les facilita el intercambio de recursos en ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
 
Se comprobó que existe una relación estadísticamente significativa entre 
las dimensiones herramientas tecnológicas y el aprendizaje colaborativo en línea 
la cual sugiere una moderada relación entre ambas variables. En este sentido 
las herramientas tecnológicas tales como las Wiki, blogs, plataformas virtuales y 
redes sociales, de las cuales hacen uso los estudiantes les permitió interactuar 




compañeros, de manera que el uso de dichas herramientas favorecen la gestión 
y publicación de contenidos académicos, donde no sólo comparten información 
sino también reciben retroalimentación sobre la ejecución de sus tareas por parte 
del docente y sus compañeros, puesto que la mediación que realiza el 
computador y sus recursos facilitaron el contacto entre ellos, de manera que se 
demostró que el uso de herramientas tecnológicas apoyan el aprendizaje 
colaborativo en línea. Tal y como menciona Losco et al. (2017) los docentes 
tienen que enfocarse en el aprendizaje grupal unificando distintas comunidades 
en línea, que les permita compartir e intercambiar ideas innovadoras, mientras 
que la tecnología contribuye al proceso educativo a través del uso de 
herramientas tecnológicas permitiendo tanto a estudiantes y docentes a 
participar y trabajar de forma más eficaz. 
 
Se demostró que existe una relación estadísticamente significativa entre la 
interacción en entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje significativo la cual 
sugiere una moderada relación entre ambas variables. En este sentido la 
interacción en entornos virtuales de aprendizaje a través de las tareas grupales, 
participación y cooperación activa estimularon en los estudiantes el desarrollo de 
la capacidad de gestión de contenidos académicos para el aprovechamiento de 
su aprendizaje en línea, permitiendo al profesor ejercer un rol de orientador en 
las consultas e inquietudes los estudiantes, brindando retroalimentación 
respecto a los productos académicos solicitados por el docente y a la vez este 
tipo de actividades interactivas promueven el rol del alumno permitiéndole buscar 
sus propias estrategias para lograr aprender y esforzarse por encontrar incluso 










Se comprobó una alta relación entre entornos virtuales de aprendizaje y 
aprendizaje en línea de los estudiantes de pregrado de una universidad de la 
región La Libertad, en el año 2021. 
Se evidenció que existe baja relación entre el uso de entornos personales 
de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado de 
una universidad de la región La Libertad, en el año 2021. 
Se demostró que existe moderada relación de las herramientas 
tecnológicas en el aprendizaje colaborativo en línea de los estudiantes de 
pregrado de una universidad de la región La Libertad, en el año 2021. 
Se encontró que existe una moderada relación entre la interacción en 
entornos virtuales de aprendizaje en el aprendizaje significativo de los 


















Según a los datos recaudados respecto a estudiantes de pregrado, seria 
continuar impulsando el aprendizaje en línea con el apoyo de los entornos 
virtuales de aprendizaje, no solo por el hecho de impartir conocimiento sino 
también de promover el avance profesional y desarrollo personal. 
Se sugiere que los docentes continúen promoviendo el trabajo en equipo 
para un aprendizaje colaborativo, considerando las particularidades de sus 
estudiantes quienes hacen uso de distintos entornos personales de aprendizaje 
como medios y recursos, que emplean para la gestión de su educación en línea. 
Se recomienda que la institución continúe implementando su 
infraestructura tecnológica, en particular sus plataformas virtuales, de manera 
que el acceso sea cada vez más práctico para los estudiantes y se facilite la 
constante interacción entre estudiantes y docentes, así como con sus 
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Variable 1: Entornos virtuales de Aprendizaje 
Siddiqui et al. (2018) señaló que los entornos virtuales de aprendizaje se 
caracterizan por permitir el control del aprendizaje de los estudiantes o el 
seguimiento del progreso de los estudiantes en tiempo real con retroalimentación 
generalmente instantánea. 
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4. A menudo 














Variable 2: Aprendizaje en línea 
Alvarez, et al. (2005), señalan que el aprendizaje en línea se basa en educación y 
aprendizaje, también conocido como educación en línea, la cual se realiza por 
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Adaptable: Si aplica 
 
Ámbito de Aplicación:  de una 
universidad de la región La Libertad, 
2021. 
Forma de Administración: Individual 
mediante formulario virtual. 















Variable 2: Aprendizaje en línea 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Fernández, et al. 
Año: 2013 
Adaptable: Si aplica 
 
Ámbito de Aplicación:  de una 
universidad de la región La Libertad, 
2021. 
Forma de Administración: Individual 
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Cálculo de muestra estadística. 
 
 Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞




n = muestra 
N = tamaño de la población 104 
Z= parámetro estadístico que depende el nivel de confianza 1.96 (95%) 
e = error de estimación máximo aceptado 0,05 
p = probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 0,5 





((104) ∗ (1,96)2) ∗ (0,5 ∗ 0,5)




(104 ∗ 3,8416 ∗  0,25)



















Instrumento de recolección de datos 
 
 
Encuesta a estudiantes 
 
Estimado (a) estudiante: 
Por medio de la presente encuesta solicitamos nos deje sus apreciaciones 
sobre el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y el aprendizaje 
en línea. Agradeceremos su colaboración y honestidad. Asimismo, se le 
informa que los datos brindados serán manejados bajo confidencialidad, 
el cual es de carácter anónimo. A continuación, le presentamos el 




Sexo: Masculino (  )  Femenino (  ) 
 Escuela profesional: ……….. 
Colegio de procedencia: ……………. 
Lugar de procedencia: Rural ( ) urbana ( ) 
 
Instrucciones:  
􀂃 No coloque su nombre.  
􀂃 Lea detenidamente cada pregunta.  
􀂃 Escoja la alternativa según su criterio.  
􀂃 Cualquier duda consulte a la persona que aplique el cuestionario. 
􀂃 Marque con una X la(s) respuesta(s) seleccionada(s).  
􀂃 Considerar según su respuesta la siguiente escala de valoración: 
 
1 2 3 4 5 









Variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje 
Dimensión 1: Entornos personales de aprendizaje 1 2 3 4 5 
Indicador 1.1: Contexto físico           
1 
Los tipos de equipos tecnológicos que uso para el desarrollo de mis 
clases virtuales, influyen en los resultados de mi aprendizaje.           
Indicador 1.2: Contexto virtual           
2 
Uso diversos medios de comunicación que ofrecen los entornos 
virtuales.           
3 
La infraestructura tecnológica de la universidad facilita el 
intercambio de recursos en ambientes virtuales de aprendizaje.           
Dimensión 2: Herramientas tecnológicas           
Indicador 2: Uso de Wikis           
4 
Uso con facilidad las herramientas de gestión de archivos para el 
almacenamiento y publicación de información académica.           
Indicador 2.2: Uso de Blogs           
5 Empleo herramientas de publicación de contenidos.           
Indicador 2.3: Uso de Plataformas Virtuales         
6 
Utilizo las herramientas que dispone el aula virtual para gestionar la 
información.           
Indicador 2.4: Uso de Redes sociales           
7 
Utilizo las redes sociales para seguir aprendiendo y participar en 
algún tema de debate que se desarrollan a través del entorno 
virtual.           
Dimensión 3: Interacción en los Entornos Virtuales de Aprendizaje           
Indicador 3.1: Tareas Grupales           
8 
Realizo tareas grupales de las diferentes asignaturas a través de los 
entornos virtuales.           
9 
Tengo la capacidad de gestionar los contenidos académicos para el 
aprovechamiento de mi aprendizaje en línea.           
Indicador 3.2: Participación y cooperación activa           
10 
Participo en actividades de interacción en línea haciendo uso de las 
herramientas chat y foro del aula virtual.           
11 
El uso de un entorno virtual me permite registrar los datos de la 
evolución de mi aprendizaje y tomar decisiones para su 
retroalimentación.           
12 
Considero que tengo la tolerancia suficiente para aceptar las críticas 
a mis trabajos académicos, formuladas por mis compañeros a través 
de los foros de discusión del aula virtual.           




Cuando trabajo en equipo mediante los entornos virtuales es fácil 
para mi resolver conflictos constructivamente.           
14 
Me integro con facilidad a algunas comunidades de aprendizaje 
mediante los entornos virtuales.           
15 
Considero que los docentes han adoptado un papel de guía, de 
orientador a lo largo de mi proceso de aprendizaje en los entornos 
virtuales.           
Variable 2: Aprendizaje en Línea 
Dimensión 1: Aprendizaje colaborativo 1 2 3 4 5 
Indicador 1.1: Trabajo en equipo           
1 
Mediante la virtualidad me resulta fácil organizarme con otros 
estudiantes, para cumplir nuestras actividades académicas.           
Indicador 1.2: Comunicación           
2 Soy capaz de abordar temas que me interesan en equipo.           
3 Debato mis ideas con otros estudiantes.           
Dimensión 2: Aprendizaje colaborativo en línea           
Indicador 2.1: Interacción profesor-alumno           
4 
Si tengo alguna duda, el docente encuentra tiempo para darme 
respuesta.           
5 
El docente me proporciona feedback valioso sobre la ejecución de 
mis tareas.           
Indicador 2.2: Mediación que realiza el computador y sus recursos           
6 Me resulta fácil ponerme en contacto con los docentes.           
7 Comparto información con otros estudiantes.           
Dimensión 3: Aprendizaje significativo           
Indicador 3.1: Rol del profesor           
8 
El docente orienta de manera oportuna y adecuada mis consultas e 
inquietudes.           
9 
El docente me brinda feedback positivo y negativo sobre mis 
productos académicos.           
Indicador 3.2: Rol del alumno           
10 Busco mis propias estrategias para lograr aprender.           
11 Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas.           
Indicador 3.3: Didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje           
12 La educación en línea es estimulante.           
13 
El docente motiva a conectar nuestras experiencias con las 
actividades desarrolladas en clase.           
Indicador 3.4: Motivación           
14 El docente me anima a participar.           
15 
Lo que logro aprender en clase lo aprovecho para mi vida fuera de 








Validación de instrumento de recolección de datos 
 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Entornos 











J1 J2 J3 Media DE V Aiken 
Interpretación 
de la V 
ITEM 1 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 2 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 3 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 6 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 7 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 8 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Válido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Válido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Válido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 




Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 15 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 




Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 2 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 3 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 6 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Válido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 7 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 8 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 
 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 15 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 








V = V de Aiken 
 = Promedio de calificación de 
jueces 
k = Rango de calificaciones (Max-
Min) 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 




Certificados de validez de contenido del instrumento de recolección de datos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS VARIABLES ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE EN LÍNEA 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
  
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Entornos personales de aprendizaje 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
Los tipos de equipos tecnológicos que uso para el 
desarrollo de mis clases virtuales, influyen en los 
resultados de mi aprendizaje. 
      X        X       X 
  
2 Uso diversos medios de comunicación que ofrecen los 
entornos virtuales. 
      X        X       X 
  
3 
La infraestructura tecnológica de la universidad facilita 
el intercambio de recursos en ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
      X        X       X 
  
Dimensión 2: Herramientas tecnológicas                           
4 
Uso con facilidad las herramientas de gestión de 
archivos para el almacenamiento y publicación de 
información académica. 
      X        X       X 
  
5 Empleo herramientas de publicación de contenidos.       X        X       X   
6 Utilizo las herramientas que dispone el aula virtual 
para gestionar la información. 
      X        X       X 
  




Utilizo las redes sociales para seguir aprendiendo y 
participar en algún tema de debate que se desarrollan 
a través del entorno virtual. 
      X        X       X 
  
Dimensión 3: Interacción en los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje 
                        
  
8 
Realizo tareas grupales de las diferentes asignaturas a 
través de los entornos virtuales. 
    X        X        X    
 
9 
Tengo la capacidad de gestionar los contenidos 
académicos para el aprovechamiento de mi 
aprendizaje en línea. 
      X        X       X 
  
10 
Participo en actividades de interacción en línea 
haciendo uso de las herramientas chat y foro del aula 
virtual. 
      X        X       X 
  
11 
El uso de un entorno virtual me permite registrar los 
datos de la evolución de mi aprendizaje y tomar 
decisiones para su retroalimentación. 
      X        X       X 
  
12 
Considero que tengo la tolerancia suficiente para 
aceptar las críticas a mis trabajos académicos, 
formuladas por mis compañeros a través de los foros 
de discusión del aula virtual. 
      X        X       X 
  
13 
Cuando trabajo en equipo mediante los entornos 
virtuales es fácil para mi resolver conflictos 
constructivamente. 
      X        X       X 
  
14 Me integro con facilidad a algunas comunidades de 
aprendizaje mediante los entornos virtuales. 
      X        X       X 
  
15 
Considero que los docentes han adoptado un papel de 
guía, de orientador a lo largo de mi proceso de 
aprendizaje en los entornos virtuales. 
      X        X       X 
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VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE EN LÍNEA 
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Aprendizaje colaborativo 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
Mediante la virtualidad me resulta fácil organizarme con otros 
estudiantes, para cumplir nuestras actividades académicas. 
      X    X    X 
  
2 Soy capaz de abordar temas que me interesan en equipo.       X        X       X   
3 Debato mis ideas con otros estudiantes.       X        X       X   
Dimensión 2: Aprendizaje colaborativo en línea                           
4 
Si tengo alguna duda, el docente encuentra tiempo para darme 
respuesta. 
      X        X       X 
  
5 
El docente me proporciona feedback valioso sobre la ejecución de mis 
tareas. 
      X        X       X 
  
6 Me resulta fácil ponerme en contacto con los docentes.      X    X     X   
7 Comparto información con otros estudiantes.       X        X       X   
Dimensión 3: Aprendizaje significativo                           
8 
El docente orienta de manera oportuna y adecuada mis consultas e 
inquietudes. 
      X        X       X 
  
9 
El docente me brinda feedback positivo y negativo sobre mis productos 
académicos. 
      X        X       X 
  
10 Busco mis propias estrategias para lograr aprender.       X        X       X   
11 Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas.       X        X       X   
12 La educación en línea es estimulante.       X        X       X   
13 
El docente motiva a conectar nuestras experiencias con las actividades 
desarrolladas en clase. 
      X        X       X 
  
14 El docente me anima a participar.       X        X       X   
15 
Lo que logro aprender en clase lo aprovecho para mi vida fuera de la 
Universidad. 
      X        X       X 
  





Observaciones (Precisar si hay suficiencia):________________________________________________________________________________________ 
Opinion de aplicabilidad:                  Aplicable ( X )   Aplicable despues de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Luis Edgardo Cruz Salinas..............          DNI: 19223300 
Especialidad del validador: Ingeniero Industrial- Docente Metodólogo  
 22 de Mayo del 2021 
 
    
____________________________________ 
                                                           Firma del experto informante      
Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico  formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS VARIABLES ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE EN LÍNEA 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
  
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Entornos personales de aprendizaje 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
El tipo de equipos tecnológicos que uso para el 
desarrollo de mis clases virtuales, influyen en los 
resultados de mi aprendizaje. 
      X        X        X  
  
2 Uso diversas herramientas de comunicación que 
ofrecen los entornos virtuales. 
      X        X        X  
  
3 
La infraestructura tecnológica de la universidad facilita 
el intercambio de recursos en ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
      X        X        X  
  
Dimensión 2: Herramientas tecnológicas                           
4 
Uso con facilidad las herramientas de gestión de 
archivos para el almacenamiento y publicación de 
información académica. 
      X        X        X  
  
5 Empleo herramientas de publicación de contenidos.       X        X        X    
6 Utilizo las herramientas que dispone el aula virtual 
para gestionar la información. 
      X        X        X  
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Utilizo las redes sociales para seguir aprendiendo y 
participar en algún tema de debate que se desarrollan 
a través del entorno virtual. 
      X        X        X  
  
Dimensión 3: Interacción en los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje 
                        
  
8 
Realizo tareas en cooperación con mis compañeros en 
las diferentes asignaturas del plan de estudio. 
      X        X        X  
  
9 
Tengo la capacidad de gestionar los contenidos 
académicos para el aprovechamiento de mi 
aprendizaje. 
      X        X        X  
  
10 
Participo en actividades de interacción en línea 
haciendo uso de las herramientas chat y foro del aula 
virtual. 
      X        X        X  
  
11 
El uso de un entorno virtual me permite registrar los 
datos de la evolución de mi aprendizaje y tomar 
decisiones para su retroalimentación. 
      X        X        X  
  
12 
Considero que tengo la tolerancia suficiente para 
aceptar las críticas formuladas a mis trabajos 
académicos. 
      X        X        X  
  
13 
Cuando trabajo en equipo mediante los entornos 
virtuales es fácil para mi resolver conflictos 
constructivamente. 
      X        X        X  
  
14 Me integro con facilidad a algunas comunidades de 
aprendizaje mediante los entornos virtuales. 
      X        X        X  
  
15 
Considero que los docentes han adoptado un papel de 
guía, de orientador a lo largo de mi proceso de 
aprendizaje en los entornos virtuales. 




Anexo: Validez de los instrumentos 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE EN LÍNEA 
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Aprendizaje colaborativo 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
Mediante la virtualidad me resulta fácil organizarme con otros 
estudiantes, para cumplir nuestras actividades académicas. 
      X    X    X 
  
2 Soy capaz de abordar temas que me interesan.       X    X    X   
3 Debato mis ideas con otros estudiantes.       X    X    X   
Dimensión 2: Aprendizaje colaborativo en línea                  
4 
Si tengo alguna duda, el docente encuentra tiempo para darme 
respuesta. 
      X    X    X 
  
5 
El docente me proporciona feedback valioso sobre la ejecución de mis 
tareas. 
      X    X    X 
  
6 Me resulta fácil ponerme en contacto con los docentes.       X    X    X   
7 Comparto información con otros estudiantes.       X    X    X   
Dimensión 3: Aprendizaje significativo                  
8 
El docente orienta de manera oportuna y adecuada mis consultas e 
inquietudes. 
      X    X    X 
  
9 
El docente me brinda feedback positivo y negativo sobre mis productos 
académicos. 
      X    X    X 
  
10 Busco mis propias estrategias para lograr aprender.       X        X        X    
11 Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas.       X        X        X    
12 La educación en línea es estimulante.       X        X        X    
13 
El docente motiva a conectar nuestras experiencias con las actividades 
desarrolladas en clase. 
      X        X        X  
  
14 El docente me anima a participar.       X        X        X    
15 
Lo que logro aprender en clase lo aprovecho para mi vida fuera de la 
Universidad. 
      X        X        X  
  





Observaciones (Precisar si hay suficiencia):________________________________________________________________________________________ 
Opinion de aplicabilidad:                  Aplicable ( X )   Aplicable despues de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador: MBA. Pablo Valentino Aguilar Chávez          DNI: 44852440 
Especialidad del validador: Ing. Estadístico/MBA. en administración de negocios- Docente Metodólogo 
18 de Mayo del 2021 
  
____________________________________ 
                                                                                            Firma del experto informante     
Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico  formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna 
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 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS VARIABLES ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE EN LÍNEA 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
  
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Entornos personales de aprendizaje 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
Los tipos de equipos tecnológicos que uso para el 
desarrollo de mis clases virtuales, influyen en los 
resultados de mi aprendizaje. 
      x         x       x  
  
2 Uso diversos medios de comunicación que ofrecen los 
entornos virtuales. 
       x       x         x 
  
3 
La infraestructura tecnológica de la universidad facilita 
el intercambio de recursos en ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
      x         x        x 
  
Dimensión 2: Herramientas tecnológicas                           
4 
Uso con facilidad las herramientas de gestión de 
archivos para el almacenamiento y publicación de 
información académica. 
      x        x         x 
  
5 Empleo herramientas de publicación de contenidos.        x       x        x    
6 Utilizo las herramientas que dispone el aula virtual 
para gestionar la información. 
      x         x        x 
  
7 
Utilizo las redes sociales para seguir aprendiendo y 
participar en algún tema de debate que se desarrollan 
a través del entorno virtual. 
       x       x         x 
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Dimensión 3: Interacción en los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje 
                        
  
8 
Realizo tareas grupales de las diferentes asignaturas a 
través de los entornos virtuales. 
       x        x        x 
  
9 
Tengo la capacidad de gestionar los contenidos 
académicos para el aprovechamiento de mi 
aprendizaje en línea. 
      x         x        x 
  
10 
Participo en actividades de interacción en línea 
haciendo uso de las herramientas chat y foro del aula 
virtual. 
       x        x        x 
  
11 
El uso de un entorno virtual me permite registrar los 
datos de la evolución de mi aprendizaje y tomar 
decisiones para su retroalimentación. 
       x        x       x  
  
12 
Considero que tengo la tolerancia suficiente para 
aceptar las críticas a mis trabajos académicos, 
formuladas por mis compañeros a través de los foros 
de discusión del aula virtual. 
       x        x       x  
  
13 
Cuando trabajo en equipo mediante los entornos 
virtuales es fácil para mi resolver conflictos 
constructivamente. 
      x         x       x  
  
14 Me integro con facilidad a algunas comunidades de 
aprendizaje mediante los entornos virtuales. 
       x       x          
  
15 
Considero que los docentes han adoptado un papel de 
guía, de orientador a lo largo de mi proceso de 
aprendizaje en los entornos virtuales. 





Anexo: Validez de los instrumentos 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE EN LÍNEA 
Dimensiones/Ítems 
Relevancia Pertinencia Claridad 
Sugerencias 
Dimensión 1: Aprendizaje colaborativo 
MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
  
1 
Mediante la virtualidad me resulta fácil organizarme con otros 
estudiantes, para cumplir nuestras actividades académicas. 
      x    x    x 
  
2 Soy capaz de abordar temas que me interesan en equipo.       x    x    x   
3 Debato mis ideas con otros estudiantes.       x    x    x   
Dimensión 2: Aprendizaje colaborativo en línea                  
4 
Si tengo alguna duda, el docente encuentra tiempo para darme 
respuesta. 
      x    x    x 
  
5 
El docente me proporciona feedback valioso sobre la ejecución de mis 
tareas. 
      x    x    x 
  
6 Me resulta fácil ponerme en contacto con los docentes.       x    x    x   
7 Comparto información con otros estudiantes.       x    x    x   
Dimensión 3: Aprendizaje significativo                          
8 
El docente orienta de manera oportuna y adecuada mis consultas e 
inquietudes. 
      x    x    x 
 
9 
El docente me brinda feedback positivo y negativo sobre mis productos 
académicos. 
      x    x    x 
 
10 Busco mis propias estrategias para lograr aprender.       x    x    x  
11 Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas.       x    x    x  
12 La educación en línea es estimulante.       x    x    x  
13 
El docente motiva a conectar nuestras experiencias con las actividades 
desarrolladas en clase. 
      x    x    x 
 
14 El docente me anima a participar.       x    x    x  
15 
Lo que logro aprender en clase lo aprovecho para mi vida fuera de la 
Universidad. 
      x    x    x 
 





Observaciones (Precisar si hay suficiencia):________________________________________________________________________________________ 
Opinion de aplicabilidad:                  Aplicable ( x )   Aplicable despues de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr./ Mg. Marilú Flores Lezama          DNI: 17926541 
Especialidad del validador: Licenciada en Educación especialidad Matemática – Metodóloga en Investigación 
17 de mayo del 2021 
  
____________________________________ 
                                                                                            Firma del experto informante      
 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico  formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna 









D Desacuerdo 2 









Resultados de Confiabilidad con Alfa de Cronbach aplicado a prueba piloto. 
VARIABLE 1: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 
SUMA X 
SUJETO 
Sujeto 1 3 4 5 3 2 3 4 5 4 3 4 2 4 4 3 53 
Sujeto 2 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 62 
Sujeto 3 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
Sujeto 4 5 5 4 5 3 5 2 5 4 5 5 5 3 4 4 64 
Sujeto 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 63 
Sujeto 6 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 65 
Sujeto 7 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 63 
Sujeto 8 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
Sujeto 9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
Sujeto 10 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 3 2 47 
Sujeto 11 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 54 
Sujeto 12 4 4 3 5 3 2 2 4 5 3 3 4 4 5 4 55 
Sujeto 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 59 
Sujeto 14 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 64 
Sujeto 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
VARIANZAS 1.2667 0.457 0.714 0.74286 1.06667 0.88571 1.21 0.2571 0.2667 0.88571 0.6381 1.171429 0.49524 0.6 0.809524  
 





VARIABLE 2: APRENDIZAJE EN LÍNEA 
 
  
α(Alfa)= 0.89     K (Número de ítems) =15    K- 1= 14     Vi (Varianza de cada ítem) = 9.5    VT (Varianza total) =58.56 
 
 
 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 
SUMA X 
SUJETO 
Sujeto 1 4 4 3 5 4 3 3 3 2 4 5 5 5 4 4 58 
Sujeto 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 68 
Sujeto 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
Sujeto 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 66 
Sujeto 5 3 4 5 5 2 4 1 3 3 3 5 5 5 3 4 55 
Sujeto 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
Sujeto 7 4 4 4 3 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 60 
Sujeto 8 4 4 3 3 4 3 5 3 4 5 5 3 3 4 5 58 
Sujeto 9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
Sujeto 10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
Sujeto 11 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 68 
Sujeto 12 4 5 5 4 3 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 61 
Sujeto 13 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 
Sujeto 14 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 58 
Sujeto 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 








“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
Trujillo, 28 de mayo de 2021 
OFICIO N°173-2021-VI-UCV 
Señora: 
Marelli Lucero Vásquez Quiroz 
Oficina de Trabajo Social – Campus Chepén 
Universidad César Vallejo 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para expresarle un saludo cordial y a la vez en mérito a su carta s/n de fecha 26 de mayo del 
2021, sobre la autorización para la aplicación del instrumento de recojo de información, respecto de la 
investigación intitulada “Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje en línea de los 
estudiantes de pregrado de una universidad en la Región La Libertad, 2021”, le manifiesto 
que por tratarse de una investigación de interés para la universidad, este Vicerrectorado AUTORIZA el 
permiso solicitado, debiendo tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Concluida la investigación, ésta debe ser enviada a la Jefatura de Investigación Formativa y Docente 
del Campus Chepén, la cual es responsable de su remisión ante el Vicerrectorado de investigación. 
 
2. En resguardo de la autonomía universitaria y tratándose de una investigación de interés para la UCV, la 
investigación será subida al Repositorio Institucional de la Universidad con acceso restringido, 
debiendo cargarse a la plataforma Dsplace solamente la carátula y el resumen de dicha 
investigación. 





Dr. Jorge A. Salas Ruiz 
Vicerrector de Investigación 
